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DIARIO OFICIAL
DEL
.MINISTERIO DE LA GUERRA
PA.B.TE OFICIAL to y fines consiguientes. Dios gua.rde á V. E. mu-chos ¡¡,lios. :;\Iadrid 30 de ma,yo ele 1914.
ECH¡\OÜE
REALES ORDENES
Subsecretaria
DESTINOS
]':XClllO. ~r.: El Rey (q. j). g.) h¡¡, tenido :i llien
llombrar ayudante de campo del Genera,} de In, quinta
división 1>. Ic'ernaudo Om'lló Dí."l.7., al c¡¡,pitá.u de
'Caballería D. n..fael Caiíellas nIeneses. t1estoinado ac-
tualmente en el 9." Depósit.o de rescrvn,.·
])0 real orden lo digo á, V. E. para su conocimien-
to y cfectl'¡; COJlSigllÍl·nte~. Dio;; gu:¡,rde {¡, V. I~. mu-
úhos allOS. )ladrid ;~O de ma·yo dn 191'1.
ECIiAOÜE
Señores O;Ll'ita.n().~ generales el,) la tereenL y cuarta
regiones.
Señor Intcrvontor general de Uuerru.
* * *
Excmo. Sr.:·:El Hey (q. D. g.) se !la. servido
destinar á, las .S(~cl'.ione» de Orucn:ln~~'ts de este ~fi­
nisterio, en vacante de plantilla., al primer teniente
de Caballería., en situación de excedente en esta
'región, D. Joaquín .l'r1artínez Friera,
Do real orden lo digo á V. E'. para su conocimien-
to y dem{LS efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid no de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general ele la, "primer¡¡, l"<,,giól1.
Señor Int('rventor general de Guerr;t.
* * *
Excmo. Sr.: AOür>díen<1o :í lo :lolieitado por el
Heneral <le üivisión D. Fr¡1Heiseo Cmupnz¡mo y de
la Torre, el Rey (q. D. g.) se hu. servido n,utorizar1e
para que fije su residencia en Avil;¡, en situación
de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeirnicn-
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8eiiol"es Capitanes ::\,cnera!e;.: de h priull'rn, r »egllu<1a.
regiones.
•••
Sección de Estado Hovor v ComDolto
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Hey (<1. D. g.) se 1m servido de-
clarar ¡¡,ptos par;¡, el aSC()/lSO, cuando por antigüedad
les corresponda., {t lns jefos de tall.er de la, .Bl"i;l.'ada
Obrer" y Topográ.fica de l'~sta.do :~Iayor, de segnn-
da y tercera clase, respectivamente, D. José Ri-
bera Blázquez y D. Gonzalo Ga.reÍ<¡, Brit, por reunir
l::ls condiciones que deterlllina el ¡J,rtículo o.Q del.
reglamento de clasifien.ciones de 21 de mayo de
1891 (C. L. núm. 195).
Do l'cal Ol·Ucn lo uig(} á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. 1tladríd 30 de ma.yo de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
* * *
DESTINOS
]~xcmo. Sr.: En vista del acta del reconocimiento
facultativo sufrido por el cOrntl.ndantc del Cuerpo
de Estado Mayor del Ejército, D. Acrustín Robles
Vega, en situación de reemplazo por en1ermo en esta
regiém, que remiti6 V. E. á este :JIinistcrio con su
o·scrito. de 29 ¿lel eorrien!;e mes, y cornpl'obánuose
.por dICho c10(:ulllento (lne el citado jefe se halla
l'establecido y nn di.spnsiei{lll (le prestar el servicio
de sn clase. ¡\1· (tny ('l. n. g-.) 1m teni<1o á bien
cono(ld('r!c la. VII n).\;; t ;L w:tivo.
Dü real ordell lo ,Ug-o {L V. Jl~. para !In conocimien-
to y dem(ls dento!;. ])íos g-ll:j,ruc (t V. E. muchos
allO:':' ~\la.,lrid 'In d" m;lj'() de 191'1..
ECtlAOÜE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Interventor gencrrtl de Guerra.
630 31 <le lll:1YO de 1914. D. O. núm. 119
Excmo. Sr.: El Rey «(j. D. g:.) se 1m l'C'rvi<1o
dispone]' se (lestille á las inmedia1;¡s ÍlrdeJws d('l jefe
<le Estado ::\fa!'or, en comisión, de esa, re¡ÚÓIl, C'O-
ronel del Cuerpo de Estado ::\Iayor del Ejército. dun
Antonio Chies GÓrnez. al comaü(bnte tkl mi~mo cuer-
po D. Agustín Robles Vega, eOIl arrpg-lo á lo dis-
puesto en l<t real orden de ~2 de abril de 1~14
(D. O. núm. 90).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarcTe á. V. E. muchos
años. :Madrid ao de JIlll.yo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
Sef10res Ca.pitán gencrál de la. pl'imel".1 región é ln-
tervelltor general dc 'GuelTa.
* * or
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) h¡t tenido i bien
!disponer que el jefc de tallc'r de segunda clase
de la. Brigada, Obrem y 'ropográfica de Est:Ldo nIa,-
yor, D. l"élix l'i:w.rroso Orenga, que se haDa en
situación de excedente en esta región, ocnpe des-
tino de plantilla en la. expres,tda Erigad;¡,: y que
el de la misma. clase y cu('rpo D. Fr¡meisco Sán-
chez .'l'omis, ascendi<lo {t didw empleo por real or-
den de 11 del lIleR actual (D. O. núm. 101), qnr.d0.
en situación de r.xcr.c1ente en la primera. reg-i6n.
Do real orden lo <ligo :'t Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardc ií. Y. E. muchos
afios. °l\Ia,drid 30 de mayo de 1911.
ECliAOÜE
f;~¡l()r Capit(¡,n general ele la, l)l'imcnL r~gión.
Señor I1ltel',"entor general de Gu~rnt.
•••
Sección de IDlnDterlo
COi\USIONES
liixemo. Sr.: De confornJidnd con lo propuesto por
el Güneral jefe de la. Escuela, Centra.l .ele 'J'!ro del
Ejército, el Hey .(q. D. g.) se ha. scrvldo dlsp.oner
que el personal de 1~'1 tercera. Se?el~n de la, }Jllsma
que . h:1 do desempenar en la f,!'brlC¡1, de poIvoras
y explosivos de Granada. 1:1 co~slOn a que se r~­
fiere la real orden de 7 del corn~nte mes (D. O. nu-
mero 102), esté constituíelo por el coma.ndante don
Bicardo Hey Ca.strillón, capitán D. Luis de h Gan-
dam l\1arseila y primer teniente D. Luis tIe Ortega
Tormos. Es al propio tiempo la volunütd de S. J\:I.
qua dicha comisión sea indemnizab.le con. :ll'~'eglo
á lo dispuesto en el rc~l¡tmeJlt;o de llldülllnlza,(llOnCS
a.probado por rea.l orden ue 13 de julio de 1898
(C. JJ. nÍlJll. 245); y qne ('1 coronel director de di-
cha seedón fije la fech,1 en que los inllica.dos jefes
y ofidales hayan de emprender la. marcha á la re-
ferid~ capital p;tra desempeliar su comet-ülo.
])e real orden lo digo i Y. E: pa.ra Sil conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. )Iatlrid 30 de mayo de 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de h primera región.
Seüores General jcfe de la Escuela Central de Tiro
del Ej"rcito, Intendente general militar é Inter-
,"entor general <le Guerra.
DESTI~OS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner qne el eapit{LJl de Infa,ntería D. Luis Alonso
Orduñ[\" del reg-imip,nlo de Luchan[\, núm. 28, pase des-
tinado al de ::'Ihllorca núm. lB.
De real orden lo digo á 'Y. E,. pri.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. ::'IIac1rid ao de mayo de 191-1.
ECHAOÜE
Sellor Capitá.n general de la t.ercera región.
SeñorC's Cal'it:'lll gCJwral ue In, cu¿trt·a, re~iún, AltQ
ComiRario de Bspai'í¿L en 1tI,trrnceos Ú Interventor
general de Guerra.
* * *
RETIROS
J?...xcmo. Sr.: El Itey (q. D. ~.) se kL servido
cOlwc<ler el retiro para los puntos que se indican
en la. siguiente relaeiún, {t los jefes y oficiales dc
Infunterh comprendidos en ht misma, que comien-
7,¡t con el teniente coronel D. José Carrizo Navarro
y termin;t con el capitán (E. R) D. :Manuel Ocón
l'iJlillos; disponiendo, al propio tiempo, que por fin
(lel corriente mes sean (ütc1ns de h¡1ja en el arma
á. que pertenecen.
Do rea,l orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
afios. i\1'adrirl HO de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Sefwres Capitanes generales de la. .primera, segunda
y cua·rta, regiones.
SeilOl'eS Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor gencml de Guerxa.
,.
\
Relación que se cita
Punto para dondc HC les conccdc el retIro
NOMbRES DE LOS INTERESADOl'l Empleos Cuerpos á que pertenecen =====-=-==:=--~:= :-:=-
Pueblo Provincia
-------.,
_. ---~_. __..............
n. José Carrizo Navarro ........... T. coronel ..... Rel::. rnf." Córdoba, 10•••••• Granada........... Granada.
:> Miguel Muñoz Aranda .......... Otro . ..... ... Excedente l." re.gión . .... :Vtatlricl . .......... :\1adrid.
> Fernando Palacios GÓmez ....... Otro . ... ...... Zona reclut." Ciudad Real, 6.. Ciudad Real. •...•. Ciudad Real.
'.
Buenaventnra Crchuct Puil{ ..... Capitán (Ji:. R.). 1Ión. 2." Rva. Linares, 32 ..•. Jaén .............. Jaén.
Salvlldor Cueto Sicl'ra .•........ Otro (íd.) ..••. Iclem 2." id Tortosa,73 rrarrélgona. _..... Tarragona.
., Manuel Ocón Pinillos•..•....... Otro (í<l.) ....•. ldem 2.n íd. Getafe, 4· ...... Madrid..... ., .... Madrid.
,
Madrid 30 de mayo de 19 14.
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ECHAOÜE.
li31D. O. numo 119 31 de mayo de 1914.
-----------------
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
6.:¡,r~ento m~.cstr~ de ~!>;),lld:1 del •. regimiento Infn.n-
tena. de ASIa numo ;):J, Angel \i llar Perna, el Rey'
(q. D. g.) se ha serviuo concederle el retiro pa.ra
Gerona.; disponiendo que sen,' dado de bn.ja, por fin
del mes :1Ctual, en el cnerpo á que pcrb'nece.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimieu-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
anot'<o lfadrid 30 de mayo de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Intel'\-cntor general de Gllcrrn.
que solicita, en virtud de lo dispuesto en la regla
segunda. de la real orueu de 30 de mayo de 1913
(D. O. núm. 117), y que el tiempo de servicio como
pntable pa,ra el reenganche debe contársele sola-
mento desde l.Q de agosto de 1911, que ascendió á.
cabo, pnesto qne ingre>"ó voluntariamente en el Ejér-
cito en cone.epto de educ::tnclo de cornetas en 15 d<,l
octubre de 19080 1\0 contundo entonces la edad re-
querida. por In. ie~' ele rcclutalniento p::l.l'a poder sen-
tar plaza de soldado.
De real orden lo digo á Y. N. para su conocimien-
to y demtis efectos. Dios gua.rde. {L V. ]<;. muchO.
alias. },Ia.drid 29 de mayo de 1911.
ECIiAOÜE
.. .
Sección de Caballerfu
Señor Capitán genera.l de Canadas.
Señor Interventor genera.} elc Guerra.
MA 'l'RIlVIOXIOS * * *
* * *
ASCENSOS
CLASIFICACIONEH
ECHAOÜE
~eñor Comn·ndnnte general de 3Ielilla.
EC~IAOÜE
Seüor C::tpitán general de la segunda región.
J~xcmo. Sr.:: Vista la instanda. cursada. por V. E. á
esto l'Ifinisterio en 20 del actua,l, promovida. por el
¡segundo t.eniente de Artillcríl.'. (E. R) n. Angel
Cálvo y I-Icrnánde7., en sit'.ua.c:íónde reserva. en esa
regi<Ín y afecto al tercer depósito de reserva. para
el pp.rcibo de sns haberes, que solicita mayor ant~­
güedad. en su empleo; y teniendo en cuenta que Íl-
guró en el escalafón de sa,rgentos del a.ño 1910 con
nI núm. '52, teniendo antigüedad de ·l.Q de septiembre
do 1897, Y por consiguiente, que debió fignrar en la.
promoción <lel curso de 1909 ú HIlO, examinándose
con ella, y de ha·ber probado su snficicneia., como lo
hiw al signiente, hnbiera sido ascen¿¡i~10 á. seWII~~o
teniente, eomo lo fueron los de su mIsmn. antIgue-
(1;u1 (]e sarE.:entos, y, por último, como el l'eeurren-
te S0 halla nn ic1(miico casu (lUC lo re.,un'to pa.ra. el
segundo tOllinnte D. Hicardo (+oll7.{Llez Elc'na, el Rey
(q. D. ~.) sC' h<1 servicIo a.<:cc(1er á· lo solicitad(),
concec1i{~n<lolc l:b a.ntigiicdn<1 cn Sil empIco de :JO
<le julio <le ] m.o, y V:ls:Lndo {t ()oloea.rfle cntrP. los
(In Hn ela~n ]). '?\Ii~\l()l u.o<1rí;rnc%ó "\IejÍa~ y V. José
Día,.; y Aria$.
])0 i'enl orden 10 digo ú. V. E. parn. su conoeimien-
{'<) y dcm:h; cfpetos. nios g'narde tL V. }]. Illuch"s
a.ños. Madrid 29 de mayo de 1011.
Excmo. Sr.:: Vista In. inó'ta.ncin. que V. E. cursó
ú. este )Iinisterio con su escrito ft'cha 13 del ac-
tual, promovida por el primer tenient.e de Artillería
(E. H.) D. Antonio AellÜ¡t ,Tim(,¡¡ez. con destino en
el regimien·(·o (le moutaña (le esa. plaw., que solicita
se lo cOI\('(·dn. el empleo elo (';l.ph :'t.n; knienc10 en
Cllenta lo dispnesto Pll lh. lc~' <1p. ~I rln diciembre
'\le U),,~ (C. L. nt'l'In. 'Zg8)!' l:L l'e:Ll orden de
2 de lI1a-rzo de 191m (D. O. llÍlI1l. ·1R), <tue regula.
el movünieni.:o natural fle la <'st':!!a. de rn,.;erva de
tildas las a·r1l1a,.; y ennrpns, fij:l1l,io UlI:L proporeio-
nn.litln.11 con In. ps(·ala. clp. InJ':m;ct'Í:L: y sip.ndo en la,
autnaliLlnt1 l;L proporcoi(JIl <1(~ aS(l(m~o' pnt,l'e los pri-
'meros t·p.nic·llte,~ {pie tienen la. {·fllr.tivill<td de 1. Q
dc marzo (le 190G.. In de lUlO cl(~ "\rtillel"Ía, por 31
ele Infanterín., el He!- (r¡. D. ;.!.) se 1m sP.I·vidO des-
estimar la pctici(m ¡ld intcroi'!;¡.do. por llO correspon-
derle ascender al empleo sup"rior inmediato.
pe real orden lo digo [~ V. E. pum, sn conocimien-
to :r dcmú..<; credos. Dios gmmle (j, V. E. IDncholl
auos. :uIndri:l 2·9 ilp. Ill:J.yO dí) HIlJ.
ECflAOÜE
ABONOS DE TIEMPO
}l;x<:!!lo. Sr.: Vist;L la. illst<J.lWí:I. CjlW V. }l. cm'56
{I, p.~te MilliRkrio con su cs\··rito CO(lha, 27 de :~bril
ítltirno, promovida }lOI' d sa.rgcnt.n de la. Coman-
<1¡¡,ncia <1e' Artillnl'Í;L' <k TnlJ()rife lJllis Vilnta )fn,l"ÍII,
('n st'tplina de qnp. se 1<: cllnsidel'n (:OlllO 1'01<1:1(10, pa.r;~
niecto's <le l'p.<'Ilg'unnhn, el tiempo :'icrvi<lo desde iJue
numpli6 1:1 edad (le (linz y odIO :11105 como e.orncta,
hasta quP asr,endi6 ú, cabo !le baterín, él se:1 un afta,
un 'mes y vciuticu(l,trn días, el Rp.y «(j. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervención gene-
ral de Guerra" se ha, servido. disponer se rna.nifieste
á V. E. que el interesado carece de derecho á lo
ScfLOres Intenclente general militar é Intervcntor
general !le Gllürra.
' ..
I~xcnlO. Sr.: Yist.a. In. instnnei:l. ClnP. Y. F.. cursó
ú. este bfinisí:erio en 1;1 de febrero prúximo pasado,
promovida por el Pl'o[p:;or prurWJ"o del Cnorpo de
·lQqnita.ciún Militar, con destino en esa. Capitaní;],
genera.}, n. Jnlio Va1l"p.l'(1o Prior, en súplica. de qne
se }f) conceda b gr;üificaciún de mnndo, el Hey
(q. D. ~.), de aeuci'clo con lo informa,no por la In-
tendencia general milit:1r é Intervención general de
Guerra., se ha senido desestima.r la petición dd re-
enrrante, por cu.recer de dereclio á. lo que solicita.
J~e real orden lo digo {L V. E'. para. su cOJlocimien-
1,0 y demás efp.ctos. Dlos guarde íL V. E. muchos
añO<'l. lfadricl 29 de mayo de 1911.
ECI\.o\OÜE
Sciíol' Capitún general (le la cuarta región.
SUELDO::::, IIAmml~S y ('rlU1TIFIOACIO~E:-:
.'" .
~')cfior l'rp.sic1ellte ·<ld ('on~(':io Rnpn'nllJ <k (it1l'rra
y MarÍJI:L.
Sp.fior Capit:'tn gnner:d de };L seglllltla n·gióll.
Sección de ArtillerfD
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicita.do por el
capit.:ín del regimiento Lanceros de Sa.gllnto, 8.Q de
Caballería, D. José García Mamely, el. 'Hey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informa.c1o por ese
Consejo Supremo CIl 28 dd mes ::JC.tual, se ha. servido
concederle liceueia para clllltrner matrimonio con cloña
.Tua.na Marí<1 del Pilar Jlirou0s Piris.
De rea.l orden lo di;;o :l V. E. para sn conoeimien.
to y de'mÍl.s dedos. ])ios gn:lnle <.Í Y. E. muchos
afiO;'!. }-Indrl<1 :lO a(l 1Il:l!'(1 llL' l~)H.
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H32 :n ell' lll:lYO tle 1\11 t. O. O. m\m 1.19
ECHAOÜE
* :1: :1:
SellOr...
l!.li.E1rrOS DE REENGANCHE
~
\.
La-de }Ielilla ygenerales
ECHAOÜE
del Consejo Supremo de Guerra
Circu/al'. Excmo. Sr.: :El !ley (q. D. g.), tenien-
do en cuenhL lo dispuesto en las reales órdenes de
30 de rn,lyo y 2 de julio del alto próximo p.wado
(D. O. núm. 117 y C. L. núm. 137), se ha servido
disponer que se publique 1;1 siguiente relación nomi-
na.l de las cla.ses de trop;1 ':'l-Gogidos á 1<1 ley de
15 do julio do 1912 (C. L. núm. 113) quo han
pido ela.sifica(los por los subinspectores de las 'i'e-
giones respectivas en los distint.os 'períodos de re-
enganche que les corresponde.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
t.o y demás efectos. Dios ,J~uarc1P tí. V. E. muchos
años. :Madrid 2,9 de m~yo do 1914.
r,:,\.C·ho, hoy de la Comanda.ncia de }Ielilla., Angel
Velasco Tordesillas, 01 H.ey (q. D. g.), de a<mer-
do con lo informado por ese Conséjo Supremo en 1·1
,del actual, se ha. servido cOllcedcrle licencia. para
contraer matrimonio con D.'" Benita, Viejo y Perer..
De real orden lo digo á. V. E:. para su conocimien-
to. y dem:ís efectos.. Dios guarde ú, V. ,E. muC'llOs
años. }Iadrid 29 de IlllIYO de 1914.
Seriar Presidente
y }Iarim•.
:Señores ComandantN;
rache.
Señor Capitá.n geneml de la. sogunda rcgi6n.
ECHAOÜE
Exclllo. ~r.: .\.eecdicndo (L lo solicitado por el
sargento cid grupo mont;1do do ..\.rtiller1:1 ün La-
'" * *
ThIATRDIONIOS
Excmo. Sr.: Vista la, instancia cursad:. por Y. E. (L
este Ministerio en 19 del actual, prollloyida. por el
segundo tenient,o (E. Ro) del primer regimiento mon-
t.. .do de .\rtillería D. .Tesús ViC'cllte y l'ar<10, que
solicita se le conceda masar a 11l.igüec1;),d en su em-
Elco; y teniendo cn cUC'llhL que figuró en el esea.-a,fón de sargentos del n.ilo 1910 eon el nÍlm. '-15,
teniendo la antigüedad de 1.0 do julio (le 1897. y,
por eonsiguiento, que ,debió Ii;$'urar en l<L promo-
ción del curso de 1909 ii, 19UI, ex:tmin5.ndose con
los dc ella, y de 1mber probado 'Sil sllficiencia, como
lb hizo al siguiente. huhiem sido ascendido á. se-
gundo teniente, como lo flleron 10s de su misma.
·antigüedad de sargentos, y, por último. como el
.recurrente se hana en id(nl"ico caso á lo resuelto
para el segundo téniente D. Ricardo Gúnzá.ler. l~le­
na, el Rey (q. D. g.). se IU1 seryido acceder á. lo
solicitado, conccdi(mdole la a.ntigüedad en su em-
pleo de ao de julio de 1910. :' pasando á figu-
rar entre los de su clase D. Pablo BOllen v lITu-
gica y D. 2.-lanuel lIbllzanal :' Garda. .
Do real orden lo digo á. V. K par;¡, su conocimien-
to y demás efectos. Dios gl1~n1c (l. V.E. muchos
años. l\Jadrid 29 de mayo de' 1911.
Rel.ación que se cita
CUERPOS XO~1BRES I Empleos
-------, Vicente González Valero ....•.. !sargento.
Joaquín González Pena .•. . Idcm.. .
Cristóbal Martínez Navarro. . . Idem . " .
Francisco Pacheco Jimén~z.. ,. Idem .
José Garda l\lartín ldem .
t d Pedro Ellauri Glltiérrez rdem ..l. er reg. l!1on a o. Luis Caliani Garda rdem .
[oaquín Cañas Castillo. . . . . . . .. Idem .. ,.
D. Enrique del Castilla O,:hoa... Brj~ada.
Ricardo Carmona Muñoz. Cabo .
Cristóbal Denítez García. . . •. ldem .
3.er ídem id 1Elías' Madn Arnáiz. . .. Idem .
o •d .d ¡Rafael Arrabal Banda.. . Sargento.
5· 1 cm 1 .••••• Deogracias Gil Tostado Idem •..
~ Rafael Carpas Luna. . Idem .12.0 idem id Romualdo Luqlle Garda Idem .Miguel Alvarez Rosa. . Idem .
Ler id. de mont:ü'íaIJuan .Martínez Cánovas . , . .. '" Idcm .
Reg. de. montaña¡I~uge~ioJiIll~nezVega ' .. Idem 11
de Mchlla.. . .. 1< ranC1SCO Gomez Alvarez " Idem .
Comand.a Cádiz.. ¡tli~~r~~)~~a~T~;:~~i~:~~:::.::::::~::. ::. J
Id Al . '¡Angel Rodas Montilla Idem /
cm geclras ... Rodrigo Cabrera Cabanillas Cabo .
Id C t ¡José Hellín Sánchez ....•.•... Sargento
em al' agena. '¡Rllfino Castaño GOJlz,Hez .......• Idcm....
Idem Melilla .. }Antonio }'e~'nández p.o~tigo..•.. Caho.
Ilos6l\Inna S,kz .l\pal'lClo •...... Idern .. ,.
)
lnan l\!m·i;.lIlo Bu~naventura. " . Sargento
loem Mallorca. Antolllo (.arda Garau .... , .... I<lcm .•..
•. ;.\'lclchor Rotger Simó .•....... " Idem....
Gabriel Poot Palmer. ........•. Cabo.
1dem Menorca .. ,Luis López Gúnzález. .•.. . . . . .. Idem ...
"S~~II' ITIEMPO 5. <b o'
dc ~~~:¡cio ~~ ;-: I ~'ECJIA
lcs cs de abOllO fc: § g.. :en quc 'deben ~Dtrar
el r cl~~~ltl1nche ~ ¡r 0l!1 en dicho periDdo 01>"" vncüJlleS
. ",1 :' g~' ===:¡:::=::=:=II
• I-i;tl q
Anos Meses Dias,: ~ :'~ ¡~~I_' _
3 » ., l,abul. •. '9I4
3 ~ ,,1. 1) r :idem ... '9'4:
3 " > r . ~ 11 idem. .. r9 '4i
4 ~ »1. 1 marzo .. \()1 3
11
3 » ~ LO r'abril. .. r914
3 » »1.° lí idern 19r4
3 ro »1.° 1 idem r91311
3 » »1. 0 1[¡dem r9 14,
3 5 »2. 0 11
1
nov.bre. 19 r3 Est{l destinado al 9.·
; :llontado.
3 ~ »1. o 1¡abnl. .. 1914
3 ' » 1.0 J¡'idem ... r914
3 » ~1\COn~i- i
¡
nUaCl'O 51' marzo.. r9 14
6 10 29j 1.0 2 febrero rg'o9
9 6 r3' 2 o r8 junio .•. 1911'
3 ' " r. o I abril .• , 1914
3 ' »11 1.0 1 idem 1914
3» »1. 0 ridem 19 14
3 }) » 1.0 8 m~rzo.. r914
3 11 13 1. 0 I7abriJ.. 19 13
3 ' » r. o ó marzo .. 19I..t
3 " "r.o rabril. 19'4
3 » »1. 0 rlidem ... r9 I 4
3 • • 1. o 1 idem. • 1 t) 14
3 " »1.° 1 junio.. r9r4
3 ' • r ,0 4lt'ebl'cro 1913
4 • "l.0 loi/'al,ril. .. 19r4
3 :t , r.o S marzo .. r9 r4
3 • »1.° silkm .. 1914
9 • ::.1. o 2 junio... rC)' 4
4 • »1 o 1 idem. 1C1I4
1 ~ ::, :.: : ~~~:::: :~:1
3 ••¡ 1.0 6 abril .. 19'4
MadrId 29 de mayo de" 19'4. ECHAOÜE
© Ministerio de Defensa
D. O. núm. 119 JI. lle mayo de 1!,H.
ltETIROS
1~xcmo. Sr.: Accedienl10 á lo solicitado' por d
.alL'\:ili:1r de almacenes pri~dpa1 del 1'er80n:11 del
l\faterial de Artillerh~ con destillo en el Parque re-
~ional de la, quillta n~giún, D. }1a.teo Uarcía, Prieto,
el Rey (q. D. g.) se h:"¡, scryido concerlcl'le el retiro
para Zaragoza.: "Clisponiendo (ltU' f:'ea. dado de bu,ja,
por. fin del mes a.ctua,1, en el pcr~onal ;l. que pertenecc.
De rea.l orden lo digo [1. Y. E. pa.ra. su. conocimieIl-
to y demás efectos. Dios gU~\.Tdc [1. Y. E. muchos
,.iios. :Madrid gO de ll1.:1·YO dl' 19B.
EC~IAGÜE
Selior Oa,pitÚ.ll gCllCral de la. quinta regi(m.
I'eliores Presidente del Consejo Supremo de Gnerra
y :Ma.rinn é lnt:eryentor gent'!';).! de LTucrra.
'" '" *
E.xcmo. Br.: Accediendo á lo solic..itado por el
sargento del 1S.n n~gilTliellt() lllontaüo de Artillería,
Hibrio Echey;¡,rría E6heg:uay, el Hey (q. D. g.) se
ha, servido concederle el retiro p:1ra Lllquíll (Xava.rra);
disponiendo (l11e sea dado de Laja. pil~' fin del mes
act.ua.l, en el arma [1. que pertenece.
De real orden lo digo [1. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios l:nmrdo ti, V. Jo:. muchos
añ()s. ~i..1c1rirl ;;0 lIl' ma.yo de' 191-:1.
ECHAOÜE
¡':.llflor Cupitún general Uf! la. qnillkl l'l'g'iéJll.
Hpiíores l're~ideni.n (lPl Cllllf:'ejn i"in¡ll't'Ill11 (lll (¡ul'rrn,
y lla.rina {, lnt('rvenl;or ~:Wll(,m1 d,~ U nurm.
' ..
SeccJón de IngenIeros
:\IATERIAL DE nWE~mROf;
Excmo. Sr.: Examinado el proyeet.o quP para ha-
cer rept¡'1'acinncs en eL cuartel ele Cara 1Jin(lro~ del
puo~to . <le End;trln.;r,;l, (GuipúílCo;¡), romitiú V. E. {¡,
este ~~Hnistl'rio con 08.:rito <le G de llinicmbre úl-
timo, el Un." (q. D. g.) ha tenido [. hinn aprobarlo
como justificac.iún de obra, ejecutada, y disponer
<Ine su presllpnesto, importante 2·.080 pesetas, sea.
cargo ó, los fonelos fIne p:1l'a estrr~ ;üennioncs tiene
con$igna.dos el :Ministcrio (le Hlw·ion<b.
De rea,l orden lo digo á. V. E. para, su conocimien-
to y <lem{1s efectos. Dios gua.rde á V. E. mnchos
:¡,iioi'. :Madrid 29 d(' mnyo de 191'1.
ECI1AGÜE
SGiíol' Ca.pitán general de li. se:s:tl¡' re6'iún.
Señol' Director genera.l de Cl¡,rabineros.
* * *
Excrno. Sr.: Examinallo el presupnest.o ailieional
p:1ra la lm·mina.ci{Jll .de 1:.8 ohra., <lo eOllsi,rlwción
<lü 1<1 caseta, ele <,ara,hinero:4 «L'ríneipe .\lfons())) (Al-
lilería), que' Y. B. rpmiLi,') :'i este Jlini¡.;j·,':rin con su
esmito do 11 <.1n nhril. {¡Himn, d Hcy «l. D. g'.) 11:.
tnni<lo {. 1JiL'1l :¡'lJ1·oha.r1o, y ([ispoller (pie AIl importe
11,~ 1.0HO pnAnta.s, S(,t¡,. cargo r.. 1.." fOlltlos de '111"
d.is].lOlH' d Minist<'rio <1" J.[:wie,nd:¡, vara (,SUlS a.ku-
cione!:!.
])(' Tc:¡,l orrll\n lo r1i~() {L Y. J~. p:u-:¡, ~u cOllocimien-
to y ¡]cm:¡,s e:foe:to!'. -J)jOA glmtel<' [1. V. R lIlue1ws
afíol'. :Madrid 29 de mayo '<1e I!lH.
EOIAGiiE
Señor Capitú.n general <le la segunda, región,
Seiior Director general uc Caro.bineros.
© Ministerio de Defensa
EX01110. Sr.: El Bey (q. n. g.) ha. tenido :í. bi('n
<1)1robar una pro)lllel'i a ('\,('I11:nal rlol Jlln.tcrial de In-
gl'llieros (ca,l'íi 1110 :!. ", art. ';').0 ([el vigente presu-
puest.o). por la. ena.} se ;¡,signnn ú. la. ()omaudancü"
ll(' IngcniC"ros <1eCartag-ena. '1.110 peset~ls, con des-
tino al «l'ro:veeto de }¡a.bilitn.ciún (le 10e:1les pa,ra
suboficiales Oll el C'u:ntel del I-Iospitab (núm. 541
del L. de C. ú L). y ¡¡.SOO pesotas para el «Pro-
:'ec.to de lJabilitaeiún de locales para. suboficiales
en el euaTtel de Alliigones») (se,<unda. solución, núme-
ro 542). obtenÍl~ndosó la. ca};tlc1ad de ~}.UO peset.a.s
{¡, que aseiom1e la.' Simia- de dicha~ asignaciones, ha.-
ciendo baja de otra. igni[ en lo coneedido a.ctual-
mente ft. la. misma. OOilllwHl:ulcia. pa.1'u. "BntcrÍ<t del
.comancl<l nte Hoyw) (núm. '363).
De. re;,l.l orden lo digo ti. Y. Ji;'. para, su conocimien-
to y c1emó"'s cfedo,;. Dios gl1anle {L Y E. mnchos
a.ños. 1\1a([ri<1 2·9 <1e mayo de 191 J.
ECHAGÜE
Seflor Capitú.n gl'l1eral <.le la. tlolrecra región.
Señores Intendente grmcrlll militar (: Inten-entor
genera l do Guerra.
* * *
SLJnA~TA::;
Excmo. :';1'.: En vista del escrito C¡\1I" V. E. di-
rigil} {¡, l'stl, ::\Iini¡.;tprio ('11 11 <le! :t.(\tnal, rnfnront:<:
{. ·la. nece;;itllld ell' !'nbasi.ar la. adquisición <1r. los
materiales necesarios JlllT:. las ollrtl.S á earl!o 110 la
Oom:Lllc1:ineia, (1<' IJJg'(mieros (le V:tlerwia, el Hey (qun
Dios gUlI.rc1e) llll· kni<lo (l.' bien ,clisponer que 1:~
snbas! a. que con Pl inc1ipac1o objeto se eelcbre tel1¡!:L
carú,ctm' local.
1)(\ 1'na.l orelen lo c1igo :1. Y. E. para 1'1U conocimie)Jl-
to y demás ·efneto~.. Dios guarde :í. Y. K muchos
a.fHJs. :;\fa<lric1 29 ÜI' mll·Yo de 'l!)l-!.
EerlAGÜE
:=-:6101' Capitán ;;enera.l de 1:1 tcr:nnra. re~i61l.
Señor Jnterventur gell('ra.l de Guerra.
* '" *
Exemo. Sr.: En Yist.a elel escrito qne V. E. di-
rigió á este Ministerio en U del actual, referente
ó, la, necesidad de suba.stn.r In, adqllisieión ele los roa,-
terialo1'1 necesarios pa.ra las obraR [1. ca.rgo de la
Corna,nda,nci:lf1e Ingnnieros dcl l"errol, el Rqy (que
Dios gua.rde) ha. tenido ó, bien disponer ~ue 1'l. su-
ba,sta. 'que eon el iIHlie:¡,c1o objeto He celn,H'c ten~a
earáeter loca,l..
.De rea1 ordrm lo digo {¡, V. E. 'para RU conoc:imien-
to y dcm:ls efect,os. IlioR gU:lrt]e á V. K !Duchos
:¡,ños. :MadrÍll :!9 de m:¡yo ele 191'1.
ECtlA()ÜE
8oiíor Ca,pitún grl\ornl i[r) ]a, octan! rOldón.
Sl'iíor Intervent.or general <le Guorra.
-------_........---------
SeccIón de IntendencIa
Ex·eme>. Rr.: l'a He,y (c¡. D. g.) :;n ha. s()rvi<1o
dispoller que lUf; jdn!' y ofidall:!' <le' .Intnndeneia.
comprendidos en la siguiente rebeión, p:I.~cn :í. las
situaciones Í> {~ fOl'vir los destinos que en In. misma
se les seña}¡1ll.
De rn..1l orelell lo digo [1. V. E. para su cOllocimien-
634 :n <1~ ma.yo de 1914. D. O. n'dm.119
io '1 demás f>fectos. Dios gua.rde á Y. E. muchos
años. :Madrid 30 de mn.yo de 1911.
ECH,\OÜE
Señores Capitan~s generales de la. primera, segun-
da, tercera. qllinl:a. ~e::d:a, séptima. y octant 1'0'-
gioncs .y .de> l1alearc,; y Coma.ndantes generales
de Melilla, Cauta. y Ln.rache.
¡;:('üor Interventor general de Guerra.
Relación que se cita.
Subintendente de primera
D. Tomás Rlliz l'érez. asccndido. ele la. Intendencia.
de Bn.le.c'1ros, {l. excedcn tc én lhle~u·es.
Subintendentes de segunda
D. Manuel Ogazón Cirer, (.le 1<1 Comandancia de
tropas ele camp::J.ija de ::Uelilla, tí. la. Jnten-
denci<1 de l1alecLl'es.
Alberto BercnplCr Alberti, de 1::L Intendclleia ge-
neral milita.r, i lD, Comandancia de t.ropas de
'" campalIa de ':Helilla.
>. Bera.fín Liüáu Sevilla. de lD, Inteudencía. de h1
primern. 'región y en comisión en la. lnten-
dencin. general milita-r, {~ excedente e11 1<1 pri-
lnora: rep:i<.Íu.
~. l\figue>l Condi> }Ilwcos, de cxeedente en la. sex-
ta reg-i (m, á. la Intrmdl:'nci:t (le 1,1 primera rt~­
gión y en comisión, ii. la Intell<lcndn. ¡rene-
l·ttI mili tar. .
:> Hafael Soli~r Corona, nscenllillo, de la. Intendenciu,
do la IJ.Uillta rog-i6n, {~ l1. Int.endcnciu. geneml
militar.
" Carlos GarcÍ<1 Mir6, de la. Subintendencia de Ceu-'
ta., á 1:1 Intendencia de Ir1 primera. región..
" .losé J.uqlle Fernánc1nz, de la Inten<lcncia. de h
primera re¡ri6n., Ií. la Suhintonc1(mcin. de Ceuta.
Mayores
n. Miguel IInrnú,ndez }<"crrá, de exccdente en In.
quinta. región y cn comisión á las inmecli:ttas
órdenes elel Intenrlel1te milit·rn D. Josí: Sierra
¡"crnánc1e7., (¡o In. IniC'lHlellcia. <le la. lJ.uinta. re-
gi6n, cesando en la comisión,
;) Luis Farando de Saint Gerrnuin. elc l:L Intcndenei::L
genera.l milita.r, (1 excedentó en 1:1 quinta. re-
gión. y en comisión á las inmec!in.tas órdenes
delllltcnc1eIltc milita,r D. Jos6 Sierra ]'ernández.
.Tosl? Mir6 Chicharro, as()en<lido, de la. Intenden-
cia gen8ral milit:1r, ii. continuar en la. misma..
» Enrique Iglesias Luque, de reempln.w en la pri-
mera región, á la Intendencia general militar.
); Bartolomé León 1u:royo, a.scendido, <1e lD, Inten-
dencia de ln. tercern. región. á excedente en la.
mismu. regi6n.
» .Tosé Silva. .ánt6n, ele la Suhintendencia de I,n.ra-
'che, {L 1:1 Intendencia. de la se:l':ta reglón,
» Luis Centeno ;Timéne7., de ltt lntenilenéia de la
sexta re~ión, {L la SnhinteJHknein. de 1,n.r:tChe,
por permuta con el anterior, IJ.no<lando obli-
gado {1 cumpliT los pl<1.:.IOs s01mb (los por el
arto 11 <lo l:t real ordml drc·.nlnr ck ~~ de
a.bril antcrior (D. O. lllÍm. 0·.0.
Oficiales primeros
n. ;r09Ú J301101; <10 lo;; HC1'l'e!:lls, :l>lOOllllicl0, <1P 1:1. sor.-
oión Illixtn. do tro]>a~ ,lo MnUorc·;¡.., {~ la Jnkn-
d('nci:~ <lo la H()x1"l· l'()~.{iCJll.
~> .\m:1{lDl' 1I1ol'r.illo Lóp(~;f" asocll<1iclo, de la, In-
l:'m(lnlwi:~ de In scgunda rcgión, {1 l:t In-
tendollcia de la tel'cem región. .
:> Pedro Siiuro Marqul>s, de la Com'Uldnncia de tro-
pas de campaña. de ~felilla., á la, Intendencia
general militar.
© .Ministerio de Defensa
n. Tomús ::\Ia.rtínez CU.:Htero. ele In. IntendencÍLt de (J~
1:1, qUilltn. reu-i(¡n. á. h'COllwn<lanci:1 de tropas ~
eLe campaü¡¡,~ do }Ielillu,. 3' .
:' }In-nnel Hl)!ileO Julián. de la Intendencia de la i.~·
sép~~ll1a región, á. la. Intendencia. de 1,1 quinta. \~~
reg-lOll. y
- Antonio Royo ~IaelJa, de la. Intendencia general "
milita.r, [~ la. Intemlcncia de 1:1. séptim:1 región.
» :Jlaximillo }Ioyn.no Pascual, d" 1:1 lntendenr.la. de
la sexta región, á. lD, Intendencia general miJitnr.
» Ec1ual'l10 J orreto Escobar. de la. Subintendencia
de :Jlelilla. ií. )¡¡. Coma.n<lancia do tropa.s de
campaiía. de -"lelilla.
1> Federico Sánche7. Carrera.s. de la Comandancia de
tropas de earnprtña de' }Ielilla, [1 b. Subinten-
dencia. de )Ielilla.
. Fernando C<1n:11s de las Heras. de la, Subinten-
dencia. de :Uelilla.. i la. COllla'ndancia de tropas
de eampaua. de ~lelilla.
.Julio "\guado Roig, de la Comandancia de tropas
ele c:\.Jl1Pa.ün. d~ ::.\'Jelilla, Ú. 1:1 Subintendencia
de :Jlelilla.
Oficiales segundos
D. Rafael :Escribano Germán. de la Subintendencia
de }Ielilla~ á la Inteuclenoi[l gencral milit::t-r.
Emilio Entra1n. Durán. de la. Intendencia de la
flC~'IUl(h reg"iím, ¡í. la. Snbintendenei:1 de llIclilla.
» Jos(' Alonso Vcla:sctl. de la COlIwndanda de tro-
pas de eamparla 'de :Jlelilh, fí. la. (luintl1 Co-
mandaucin de' tropas.
y, "\lfom;o }lartín P('r!';>;, <1e la. Int.endencia de In.
:;p.ptiJll:L reg-iIJn. {1 la COlJlnndanda ele tropa.s dn
campafílt de Jlelilla.
l' 3Iunnel Pél'ez ~{lllchero. <1<' la. Illtpl111onda. de In.
scgllllCln, l'cgUín, (~ in Comandancia de tropas
de cnmpafia do 21Ielilla.
» Francisco A.ntolín Guti('Tl'ez, (le ltL Intendencia
de 1:1 segunda l'egi(,n y on comisión en el
cnac1ro para eventuali(ln des (le C:ellt¡1, á la In-
tOlH1C'ncin de 1:1 s(~ptima región.
» Fernando La·r¡1 Pérez-Cabrero. de la. Comandancia.
de trop"s de Ccutn., ú, la. Intendencia. de la. se-
gunda regl(m, y en comisión al cua.dro para
oventu,1li(lades <le Ccata.
d li'ra.nciRr.o Navarro Rcquena" de h Intendencia
de l:l. tercera región, (~ la Oomanda.ncht de
tropas de CeuIn.
» Rerna-rdo de Let1esmn. B<lrca. de la Com'Lnd:tncia
de tropns de Larache, n, 'la. Intendencia. de la
segunda rcg:i(m. y en comisión fJ, la Subinten-
dencia. de Lal'uclle, para la plaza de Tánger.
:> Facundo Soler Ferrer, de la lnj.endencía. de Ba-
len'¡'es, ú, la. ¡;ecci(m mixtt1 ele tropas de Ma-
llorca..
» Simeún. :Martín Blá.roqne7., <1e la Int:ell<lencia de la
séptima región, á la séptima Com:~ndancia. de
tropa.s.
» José Cebriún Caiía.s, d(~ la Intendencia de la.
sext:l, reg'ión, [t 1:1 tcrcem. compañía. expedi-
cionaria en Larachc.
Oficiales terceros
D. C('sm' 1':1.l·:Hlc!o Dclgado, (le h. Comandanci:1 de
tropnoS <le '~amp:l)i:t (le: }Ielilla, (L h Intentl<1n-
Ci:L do 1,1 Oc1;n.VIL l'e;;ic'lll.
» (IrlJn,no (,niú\C')'¡í, ]IM,(,.h, ,k In. (Jom:mdn.nein. de
tl'0P:IS el!! (~n.lnp:rií.;). (k l\Ielill::L, ú. I:L Jnten(londa
i1c .In "1';';'llllCla. l'ogUJIl.
» ('cj<'sHllo Borrt~ Vohaso, (lo la. lJ.uinj-:~ COIDn,ncJancin.
:lo tropa.:::, :'~ 1:1 Cnma.n<1a.lwin dt~ tropn.,o:; de
ea.Jll]l<Lila. do ~r(~Ii1la.
» n<1..fael LlIqllC' OCllt:l.flO, dr: l:L ter<:er:L compaíUa ex-
pe<lic:ioll:H'Í:L en [,:11'<lc11e: (L In. COllla.ndancia de
tropas cle' Larache.'
~Iadri<l 30 de mayo de 19H.--Echagüe.
"'*'"
UB5l' o min:I lID 31 de mayo de 1914.
J'~''''''''.,"_,.. '''_''_''''''' ~ _ •. , _~ __ _ ~ ' ,...,.,.._ •• _~ _.__ __~ .. ---.- .. _,__'~_--""_''', a. ..__ .. , __ _._ ....- ------ --.. -
TH,A~Sl)OHTES
Excmo. Sr.: Por conveniencia del sel·VWlO. el Hoy
('l. D. g.) lH. tenido ,Í, bien disponer (P.l~ por el
Parque administrntiyo del rnateria,l de hosplt,ales de
esta Cort.e se remesen al hospit:l1 militar ele Se-
) .. . .,
o'ovia la.'l ropa.'l Y efectos que a contmuaClOll se
aetallan, verificándose el transporte por cuenta del
Eista<io .y con a.plicaeión :tI capítulo ~" 0. a.rt. ".0
de la sección cuarta del vigellle presupnesto de
eat.e Departamento «:\Iat,erial de tra,nsportes". _
De real orden lo digo á V. E'. para su conOCImIen-
to y -demús efectos. Dios guarde á V. R muchos
años. Ma.dria 29 de mayo de 1914.
ECHAOiiE
Señor CapiLán general de b. primera región.
Señor Interventor generu,l de Guerra.
Remesa que se cita
'J,'undas ele cabezal para oficial, 2:3.
'Servilletas grandes para oficial, 20.
Toallas pina oficial, 10.
Oamisas de algodón para. tropa, 30.
Camisas ele franela., 20.
Servilletas, ~O. .
Lona cubre-sommiers, 10.
Ma,nteles, 2.
Blusas pa,ra sanit<.rios, 20.
Uniformes ele cocineros, 2.
Zapa.tillas (pares), 40.
:Madrid 2,9 ele mu,yo do 19H.-]~eh:l.giie.
....-. _._--------_ _---_..'._---
Sección de Sanidad Militar
DESTINOS
Exemo. Sr.: m Hey (q. n. g.) hu, tenido á ~ien
'disponer que el farmacéutico segundo de. Samelu.c1
Militar D. Ramón Cfllardioh1 Car:l&'1, (lestlIlaclo en
la farmacia sucursal <le Sevilln" pa,se <Í, si.tuaeión
de exce(lente en 1<1 eU<1rt:1 l'egión, y {1 prestar ser-
vicio en comisión, en 1'.1 farmacia militar de Roger
de Lauria de Barcelona, con arreglo á. la Teal onlen
de 4 de Jloviembre de 1912.
De real oTden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y :demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos
aflOS. :Madrid 30 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señores Oapitanes generales de la segunda y cuarta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
MATERIAL SANITARIO
·Exemo. ' Sr.: El Rey (q. D. g.) ha. teniclo á. bien
aprobar el presupuesto de 9.8lli,2·5 pesetas, f?rm\~­
lado por la .Junta eClm(JmiGa. del Parque de Sam-
d<1u Militar. 1m liesiím ·de: 2il de marzo íl1tilllO, p:ml
la 11clquisici6n do los efectos que ·on. <:l actu. c~­
-¡-:rosponcliento so relacion<1l1, con (le:sj.¡no :11 sumi-
nistro <1.e los llOspitalos milita,res d.e h península.
y elÍf¡pol1or qne 1:1 Stllw. de refercnc¡a. Hua <;:ugo ;~l
'capítulo· 2. 0, arto 8." an la f)co('.i,íll cnartn, do! V1-
gente prosnpnosto. ,
1)0 re:11 Ol'don lo (ligo .í. V. ]). para Sil conocimien-
to y (lern(ts Of('OtOH. Dios glmr(le: á V. J<1. lUuchos
años. :M:a<lrid :!9 ele m.~I.yO do l!lH.
EOIAoüe
Señal' Capitán generDl ele la primera región.
Señores Intendente general militar, Interventor g~­
nera! de Guerra y Director del Pa.rque de Sam-
dad Militar.
© Ministerio de Defensa
Sección d~ Justicia v Asuntos generales
RETIROS
Excmo. Sr.: 'Habiendo cumplido en '1:! ele abril
próximo pasado la edael re;.\'lan~cntari~ P:Ufl. e~ re-
t.iro forzoso el eD:piUt.ll llOllOl'ÍflCO, pl'1111er temente
do lit Guardia Civil (E. R), retirado por Guer~'a,
D. Hermcnegildo ~Iartínez Alberto. el Re:-- (que DlOS
<"\lUorele) ha tenido á. bien disponer mwse b~j:. on la~lómifi[l de retirados ele esh. región (Com:J.ndancia.
de i\Iadrid) por fin del C'ibdo mes do abriL y que
desde primero elel corriente l!l'-'S se le n,1mne por Ut
Paaaduría de la Dirección gencral de la Deud<1 y
01;ses Pasivas el hnber de lC8,7:j peseta,s lllonsuules
'l \le, en definitiva.. le fué asignado por rea.! orden
ele 6 de marzo 'tle 1907 (D. O. ltúm.51), dp. acuer-
do con lo informado por el Consejo ::;upromo de-
Gnerrt1 y ~'IaTina, como ('ompren(.lir1o en '1:1 lf'Y de
8 de enero de 1.902 (O. L. núm. 215). . .
De real orden lo digo á V. E:. par:. su conomm1en-
to y fines consiguientes. Dio;; gll1.l.nle (l. Y. E. muchos
añOs. ilIadrid 29 de mayo de 1914.
ECrIAGÜE
Señor Capitán general de ID, primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y il1arinu, Director general de la Gua.rdia Civil,
i:ntcndf'nte general militar é Interventor general
de Gnerra,.
------ •.-4.......... _
Sección de Instruccion, Reclutamiento
v Cuerpos diversos
ACADEMIAS
Circular Exorno Sr.: l~n ateueión al considera-
ble nÍ1mc~'o de instaJ1clus presentadas en solicitud
do admisión al concurso de ingreso a.nunoiaelo en
bs academias militares por real orden de 1.8 de mar-
zo último (D. O. núm. G2), y con el fm <lo dar
mayor tiempo para su tral~itaci?n y despacho, el
Hey (q. D. g.) so ha serYldo dIsponer que se re-
tmse al Jíu. 15 de junio próximo el ,,01'1:<)0 de los
a.spirantes, que, con arreglo al ~l'tícnlo 11 de lo/!
hases ele Gonvoeatoria, esta.bn. senalado para. el dw,
10 del mismo.
De real orden lo digo'á V. E. para su conocimien-
to y :demás efectos. Dies guarcle á V. E. muchos
años. lIfadrid 30 de ma.yo de 1914.
ECHAOÜE
Sefror.. '.
* * *
DEf-TINOS
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) se h:1 servi.do
disponer que el oficin.l tercero uel cucrl)O u:uxihar
do Oficinas militares. con destino en la. Snbmspec-
ción de las tropas dé la CU<1rt:~ región, D. Eclu:1relo
<lo la. Torre l~omero, pase á situ:wión ue excedente
en lit qninü1 rc)gión, y rrl1C d d(JI mismo ülllplcc> y
cuerpo D. Jg;nado Corta('a.lls llot<!lla,. <juo se Cl1-
cnentra en situación ele rP,()lllfJbzo forzoso en 1:1 men-
donada cuin·ta. l"f'gi(m. ('omn pruc()(lonte <1" ro~)mp1:l7;o
llar lcnfermo, 0lcuj>(:, 'lll~ Yac,),]]~t~) <lile ol :mterwl' deJa
c'n a eX¡H'os:V a. Sil nn~pc~('(~lon. . .
])e re:11 o1"(10n lo (lig-o ú V. E. para. ;Sll cOl;oClmlCn-
to y pfpC1,oRlu·oeodOltk;.;. Dio;.; gllaT<lo ,L Y. ('J. mUClhos
,'1iíos. :Jlaélrill 30 de ma,yo de 10H.
. ECHAOÜi!
Señores Oapitanes generales de la. cua.rta. y quinta
regiones.
Señor Interventor general de Guerra.
636 31 de ma.yo ue 1914. U. O. ntim. 119
al arto 276 de la. eik'1.da. lo\' \" real or<1cn ele 13
de eJiciembre último (D. D. ilíHll. 2ín).
De rea-l orden lo digo (1 Y. E. ])<1ra. su conocimien-
to y dem(¡s efl"ct08. Dio:! guarde ií. Y. E. muchos
años. 1IadrÍlI 2l'l dc mnyo d<.' 19B.
ECHAGÜE
ECH.'IGÜE
'" * '"
Capitán general de la primera región.
Excmo.':'>r.: Tista. la instancia que Y. K cursó
tí. est·e )[inisterio en 16 del mes aetua.l. promo\'itln.
por }Inlllll'1 Go1<1ar::t-7. ~. }[a.cstro. l'ecinn dr) Yilla-
frnnca del Ebro, provincia cle Zaragoza, en solieitud
eJe que se a.utori<;:e {1 su hijo .JusÓ Goldm'l.z Caste-
llÚD, recluta del. actual reemplazo, para 1] ue pneda
:l.CogeTse {1 los benefieios del ("a pítllln X.X de 1<1
vigente ley. de reclutamiento, el Re':}' (q.. D. g.) se
ha scrddo desestimar dicha petición, I'on arreglo al
art. 2-76 de la eit.n.da le\'.
])e Teal orden lo digo á -Y. K para su conocimien-
to \" domás efectos. Dios guarde': (~ y, K muchos
aiío~. Madrid 29 ele ma.yo de 19H.
ISeñor
INSTRUCCIO.N
l';xclUu. f'r.: EH ,"ista de la instn.tlcia. qll\~ eun;(¡
V. E. á e¡;te ':\1inisterb 00n e5ei'ito de 2.) del mes
actual, proUluvit1¿I. por d s:U-g'ento de la. briga.c1'1 dis-
ciplimlJ:ia. (le esa. plaza S:l.turnino· 1Iartín Rinetin,
en súplica de ser 3,.:lmiticb {1 los exámenes que 11:111
de verificarse el próximu mes de junio para. upt.ar :JI
ascenso á. oficial de la e::;oa1<1 de re:"erv:', de su ,u·mn.;
teniendo en cuenta. que fué exclnído de llamamiento
para el presente curso por real onlen de 10 de noviem-
ure último (D. O. núm. ~;¡l), por la circunstancia.
.de tener nota desfa\'orablc en Sil filiación. CU\'a.
'invalidación, Coll arreglo al art. 'i!J~ elel Código -de
JIlstieü1 militar. no ha podido solicita,j" sino con P')S-
teriorid<1t1 al 8 de marzo último, fecll:1 Cll qne cumplió
d plazo de Sil cst:llIlp:wión. y. por ta.nro, careda de
condicioneR pa.ra l1;\ber ¡¡ido admitido en tiempo
hábil al curso ele prepu.1ciún, tí, tenor ele la- real orden
ele 1." de octubre ·últ.imo (J). O, n:úm. 2:!0), el He,\'
(q. D, g.) se ha· servido desestimar In. insulllcia del
int.eresado. por carecer ele derecho á. lo q Ile BolicitrJ.
De rea.l orden lo digo á V. E. p¡1ra su conocimien-
to y .demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. lrfadrid !lO de JIlil~'o ae 1914,
ECliAOÚE ~cñor Capitán general de la quintil rcgióJl.
~eñor Comandantt' ;:!encl'n-l de 3IC'lilla.
* * *
EC.¡iAGÚE
.* '" *
HlWLUT}..:mENTO y REEl\U'LA:r.O DEL EJEHCIl'O
}l;xcmo. Sr.: Yisto el (,xpediente qne Y. E. oul'-
:-;ó Í\, este }finist.erio en 11 del mes actual. instruí-
<lo 'COH motivo de hnber n.10:;:u10, como :"obrnvenida
dosj>llúS cll'l ingrc;;o eH caja" el solünc1n II't,lix Vi-
nelltl' ni]. 1:1. pxpepd()ll lle] snrvkil) milit;:)!· :[('1·i""
eompn'ndida C'JI d ('aso 1. Q (Id ').rt. 8H ele la. "i-
!{(mtc lC'j' de recllltalllil'llhl; 'y resu11:ando (i11l' 1:1. in-
Iltilil1ad. Cid p:l(ln' 11p[ ini eJ'(~sa"l() pxi"tín :11L1.",; ¡[pI
ingrcBn eJl eaja. de {os te. el HC'y (1[. D. ~,), dn a0110r-
,lo' con lo pr'opucsto 'IH)r la ()tlllli"itlll mixta ,le rn-
r:1ntamiento de': la provinl'h ,le :!;ar<1gozi1, se 111t ser-
deJo desestimar In, excepCión de l'l,ferencia. por no
nst...'L1" comprendida. nll los preceptos del a.rt. 93 de
la mencionael:t lny. .'
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimien-
to y dcmás efectos. Dios gnarde (1 V. E. muehos
i1ños. ']lfac1ri(l 2·0 ele ma·yo de In'!.
l~xcmo. Sr.: ,\ista la instancia que Y. K cm'R()
¡Í, C8t<.' ::\Iinisterio en ~,! del mü" prúximo pasado.
promovic1n. por Daniel ]rú,l>re¡<as I!;SCUcll\ solCbdo <1cl
regimiento Infantería. de Lllchmu1 n~lIn. 28, en so-
licitud <le que con las ;')00 ¡>e:letas ing-rc~was como
pi-imer p1azo par;¡, 1:1 rc,lncciún ([0.1 servieio ell fijas,
se le consideren nbOllailo:3 el ¡;cgundo y tcr(:')l'O. por
t.Pllcr cOllce':rlidos los bel1eIieioR del arlo. ~71 dC' la
\'igC'llte ley <10 rec1uta m irmt.t>. p] Roy «J. D. g.) 1'0
'lm servic10 clisponer q llC con la nu-ntidad i.llllicad:~
'lllCc1o satisfecho el toLa.! <i.e la· ('.uot:;¡· mili(,a.r que
seiHila el arto 2(;7 de 1:1, referid¡1 ley.
lln real orden lo digo (1 V. F.. p;n-a, su cOJlocimien-
t.o y l1mnás efectos. Dios g'lml'de :l, V. K muchos
afio,;. Madrid 29 de mayo (le lnU.
Spiior Uapit.ií-n gpncrn1 'de la· cll:l·rla re¡!ilíll.
* ~: *
ECHAGÜE
S.eñor Oapitú.n general de la. qnintn, región.
* * *
Excmo. Sr.: Vist.... In. illsran('Ía promovida. por "tIfa-
nuel H.om~'ro .l!'errniros. v('nino i[(, 'I'rn.geil,<1, provill-
l~i:.¡, ck Ln. Coruña. en soli, ,ii.nr1 ¡[ll q \lO SIl ;¡,uturi n()
;1 su hijo ::\IareeJiuo llolllero ]<'crreiros par;¡ qlW pun-
,1'1 ael)¡{ersn oí. los hnlU'fieíos (101 n:~pítnl(} XX <le la
vigente ll~Y ile rr>cllltmni nll (-,0, el lu~~' (rj. n. g.) sn
ha sllrvido d(,sl'st,illl:l,r ,liclm pchnión, eOJI arl'eglo
al ar1:. 27(; (1(' la nita,1;¡. 1,,\'.
1),) 1'0;].1 m(1 ell ID digo ;t Y.. liJ. para, 8n conocimien-
1:0 y demás efectos. Dios g'l1ilrc1n ;L V. K muchos
Míos. :\-[adril[ :\0 c1.p. 1l),1YO de ] !)11.
ECtlAOÜE
~pilo¡' CapiM n general clp la ootava región.
.... * *
EJWlllO. 81'.: Yi:4n. la. jll"t:llJ('i~1 '111t' Y. 1,;. ('.111'''1''
:L nste MillistNio 1'·1l 1:! .!nl 111"" <ll·.tlla,\. Pl'II!l\lIvid:1
.po)' lI'Iif.!UP] :lV"'ol: \,.. ,.a·. l'<"dlll,1 d.d ""':)Upl:MIO <1.(,
.L~lla, vpnÍJl1I .1" "\ ]e0)1 n 11<'1, 1,rovill<:Ía, de :B:Llbjo~.
en Holkil.nd de qlll' 8e le a.¡ltoril',,, pan1 'lile pneda
:.l.cogersu Ú los ]x,neficio8 dd e;1[>ítlllo XX de h vi-
gente ley de reclutamiento, el He.v (q. D. g.) se
ha servielo desestimar dicha. pctición. con mTeglo
Excmo. Sr.: Vist.a. In. instanda prnmovir1n. por el
l'eclnra. Luis Gardún HamíL'cz, \'n<,ino ele Cela.novt1
(Orcnse), CJI solicitud eJe <¡ue ~a In (,oJl(:ec1:t ingrc-
S,1-1' como volunLa.rio pn el Ejúreito, el Hey (q11o
Dios g'na.rde) se ha :'ler\"i<lo c·lr:sest,ima.r ja, cita<1;1
petición, con a.rrcglo al p:í.rra.fo tel·e0.rO del a.rtícu-
lo 2:>1 cle 1::1. vigente loy de reC\1.ntmnient.o. .
J)o rcal orden lo digo (1 Y. N. par~t su c~lloClmicn­
to y clemús efect.os. Dios gun.nIe a. V. l',. mnchos
ahos. Madrid 2-~1 do !Unyo ele 191'1,
ECtfAGÜE
Safíor Capit6.n genera.] ele In, OCVIVit región.
* * *
1~xcll1o. Sr.: Vista la illSh¡n"jil prmI10vi<l'1 por don
.fos(· lIla,ría '1'ejf'l'n TOI':í,ll. \'c'dllo (1" Sovilla. <:aIlo
de Vina·t.erÍ<'t núm. 2, ,m s'l]inH.llrl dc 'lun lP l'j':l-1l
(f,'YUI'}t;:tS las l.()()() pl'I'C'i.as <1111' ,]¡oposil:'" IHl la. j)n-
11"g'aci(1ll do H:lC'.il'111In dI, la .proyilll:i;¡. ni1·adn. sr>-
gún o:l-I't,a, ,le l':lgo nÚlll. l1.(i. (\x¡wilid:¡ on ·1 do
1'¡,lIrol'o 'Último. 1'ar;¡. ]'()duuil' ('1 tinlllpo ,le sL'rl'iC'Ío 1'11
filas ,1<, sn hijo Luis :~t:1ría. 'I\'.i"l'a Ihy:lin. Id Hr:y
(IJ • .!l. ¡..!;.). tenÍl'ndo on 1'\1\'nI::1 qu,' 1,1 lnt"I'I'Ha.ÜO no
hit :-li<lo ;¡,list,[(10 1':U-;1 d reelllplazo clel a·fin adllal,
y por t:ml'o b <:anticla,l ll<:posiw<1a. Jl[J pundl) snrtir
los efectos l1a los bendirius inc'lic.nuos, se 1m Rcr-
vida resolver que se c1(wncl\'nJl la.;; 1.000 pesetas dc
referencia, las (:uales percibír{1 el ÍlHlividuo qU0. efec-
tul> el depósito {¡ In. porsona. apoderada en forma,
© Ministerio de Defensa
D. O. num. 119 JI de mayo de 1~111.
legal, según dispone el al·t. 189 del re~l:uuento dic-
tado para. la njecueiún de la· le~' de 11 ele julio
de 1885, modificada por la de 21 de agosto de 1t)9G.
De real orden lo digo á. Y. E. pa,rn. su conocimien·
to y demás efectos. Dios gmlorde tI. Y. E. mllc;!lOs
años. :Madrid 29 de ma.yo de 191-1.
ECHAOÜE
SeflOr Capitán gener~l ele la. segunda. región.
:3eiíore;: Intendente gelleral militar l' Iuterventor
.!renera1 ele G 'lerra.
* * *.
Excmo. Sr.: '"ista. la instmi.cia que V. E. cursó
ft este Ministerio en 7 del mes actuaL promodda,
por el artillero del 11." regimiento mentado ¡'I~loullel
Nava.n-o 1I101ina. en solicitud de qne le sean dcnICI-
tas 250 pesetas ele las 500 que ingresó' como pri-
mm' pln.zo P:ll':l la. reclllccióll del tiempo <1c sen'ieio
en filas, por tener eoneeJidos lQS beneficios del ar-
éti.culo 271 de la vigente k~- ele 1'l'c1lltarniento, el
Rey (q. D. g.) se ha. servido diilponer que de las
500 pesetas depositadas cn la Dplegución de Ha-
cienda de la provincia. de Vnlcn('ia, S0. devnelvan
2:30, corresl'ollclielJ tü.~ ;í. la ('arl a (le pago Jll'11J1. 18:3,
expedida en 19 de diciembre de 191:3, qnedando so,-
tisfeclll) con las 2:30 rest.anre,:; el totnl <1e la. cuo-
ta militar que seiínla el n.rt. 21J7 ele 1:1 refNi<la ley,
dehi0.ndo percibir la, indi('ada sumn. el individno que
efer:!·ub pI rlnpósi/·.(l {¡ I a. r~'rsnn~l <I.pn(lnr;).ela. ('!l for-
llla legal, según dispnIW nI art.. l~\l del rl"~lnmento
dict<,,c1o para 1:1 l'.ienncilÍll cl(\ la. ln~' ele r('dnta-
mient,o de 11 <In jltli() de lilH:J.. modificarla. por la
de 21 <11" agMto (le 189G.
Do rea.l orcl<m lo c1ip:o (lo Y. E. pa.ra Sil cOllociIniC'll-
to ~, clem(los efectos. Diofl gmtrdn Ú. V. R mnchos
noiíos. l\fa,<1rid 2·~1 <10 nmyo <le 1911.
ECHAOÜE
Señor Cnpit<Ín f!eneral ,le la. t<'l'cpra re~ión.
8eiíores Intenelelli<' gi'lwral militar l' Intcl'\'ent.or
gener:tl de Guerra..
};xcmo. ·Sr.: Vista. la instancia qne V. R ('nrsó
;1' este Ministerio ('n (i del 'mes próximo pasado,
promovida por .Jaime C[lstany Carbó, vecino de esa
capital, calle de ::\Ilmdez N úuez núm. í, en solicitud
de que se le apli<lllCn los beneficios dcl arto 271
de la vigente ley de recluta.miento, y en su virtud
se le consideren abonaelo¡; el spgundo y tercer· pla-
zos <1.p. la cuota militar con las !jOO peseí,l:> ing-rc-
.sadas para· reducir el tiempo 'de servido en 'fila¡:;
resnltall<10 cl1lO se hallr~ jn~tifica<1o ejlle los JwJlu-
taos .JerÓnimo r .Juan Castan)' C:1rbó, hermanos del
recurrente, pertenecientes i los reempht~os de 1910
:x UJl1, respectivamente, el primero In" .redimido
¡Í, met{tlico y el ¡;egun¡}o est:L acogidl) ú. los beneficios
del ea.pH;nlo XX de la vigente 1<,.,- <111 l'pclilt'lmi<onto,
y !J 11(', por lo tanto, 11, Stlll nplj(';¡.J¡les In."; qw' P'T-
'ten de, dIle)' (q. D. g.) 1'0 ha. servido disponer
qne eon las 500 pesetas deposit~L(las pa,ra '1:1 reduc-
ción tld t,j('mJl" ele sl'J·\'ie.in en Iiho'. O]} ('Oll<'('ptO
(le primnr "la?". SI' con;<ielm'l' s~ltisú~(··It(l (,1 j,(Jt:tl
imporf'e do fa <l1I01::1 mUli;¡r qne seíí:loIn c" :11'1;. 2fJ7
<le 1;), referic'l:L lcy.
nI! rna! ordon Lo dígr. ¡Í, V. R. 'Parn. sn conoeimien-
to y <lcmis orectos. Dios gu~lol'cle (t V. E. muclios
a.iiof;. Ma<lrill :W <ll~ m:~y() elo ln-J.
ECliAOÜE
Sejior Oapit:'ll1 g<onoral <1e la, C'll:t·rt.a· l·t>giún.
'" '" *
]<;XClllO. Sr.: Vista la, inst:lllcin. que Y. ]<~. cursó
á. este JIinisterio en 14 Jel mes actuaL promovida
© Ministerio de Defensa
por el soldado <lel re~iIniento Infantería· de Isabel II.
núm. :\~ Yicl'Iltl' <:ilo lliía. Ortega. on Holicitu<l de
que le sean clevllclta~ 500 pcseta~ de las 1.00U qne
ingr('s(, como primer plazo' p:n,t 1:1- }'Aducción del
tiempo de scn-icio en filas, por tener concedidos
los veneficios del arto 3.1 de In. virrcnte ley de
reclutamiento, el Re~' (q. D. ¡O se 1m servido dis-
pUller que de las 1.000 pfl~eta" depo:::ij·:tc1:J,S en la
Delegación éle lIae'iendn de l:t provinci:~ de Va.Ha.-
dolid, se denleIYun 500, correspondientes á ht cnr-
ta de pogo IlÚm. 137, c",pcdirulo -en 28 de ro,lo)'o
de 1912. <]Ul'<lUll<lo sati"fed\() <'OH la,:; 500 T<~stant."s
. el total de l:L C1JOt~l milit·<tr qlle señala el n.l·t. 268
,de la referida ley, debiendo pen;ibir la. indicada
suma el individuo qne efe('tuó d depósito ó la
persona apodera.da flll formu, le';:11. según dispone
el ;¡rt. 189 <lel reglamento dieta.do puno lo. ejeeu-
ción de la ley ele reclutamiento de 11 de julio de
1885, modifiN~da. por In, de 21 de ngos't<¡ de 1896.
De real orden lo' d'igo i V. E. paro. su conocimien-
to y <1emis efectos. Dios gu;u:de (lo Y. K muehos
años. }\Iui!Iirl 29 dI' ma.yo de' 191-1. .
ECIlAOÚE
.Señor Capitán general de la, séptimn. región.
8eñ(ll'es Inten<lente gtml'ra1 milit-:lr (, InterV(;ntor
general de Gnerra.
* * *
]~xenlO. .'31'.: Vista la inst,1ncia promovida jJor }l~lIli­
lio Pons }>ons, reclnta del reemplazo {lr~ 1913, v('-
.c,ino de Alayor. llrovineia d('. R¡¡INHes, (\n solici-
tud <1e <'j\1<' le Rt~:1·n l1eYlw1t.a.s la_" iíOO pesetas '1no
'<leposit,(¡ en 1<1. nelegitción <le Hncil'Il<1:1 de la. ei-
ta.da. provin('i:J., se¡<ún ca.rta (le prLgo núm. 201. ex-
pelida, en H (1(\ febrero <le 1ni:, ll¡¡.ra. reciu<'ir <'1
t,iempo dn snrvicio en filas. como a.list~tll<> por la·
ZOlH~ (1" P¡¡lm:l.. el He,\' (r¡. D. g'.). t.fmjen<lo (oH
cU<'Hin, In ¡:L'c)\'('ni< lo <'11 <'1 arto ~B 1 rle- ¡¡lo vigent.('
ley <1e rech~ta.micnto, se lw. Hcrvido Tl"HOlvcr que
se devuelvan. la.s ;'00 posetas de refeTencia., las cua-
les percibirá. l'1 individuo que efectuó el depósit.o
1> la. persona :<,\.podcrad¡1 on forma. lf'gn.l, seg'Íln dis-
!poIle el flor!. 189 (lel reglamento dieta.rlo parn. 1:1..
ojecuci6n fIel.a ley de 11 dH julio de 188:>, modi-
fi:cada pm la. d~ 21 de a~ost() de 18~6.
Do real orden lo <ligo ¡Í, V. JI;. ,parn. HU conoeimicn-
j;l) y <lem{:$ cfectos. -Dios gll:J.J'(lr; ¡J. Y. R mnchos
aiios. :i\la<lri<1 29 d(' mayo (lo 191'1.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de Balear<'s.
,'":e ií ores Tnt',enrlelüe general milit:nr lo ln(;e;"vcntor
general de ünerra.
* * *
Rxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
:M:ntías ?lfolinn. y Ramón, vecino de Sori:L, en soliei-
tnd (le qUf) le s();]n dovllel1':¡·s hs .')00 pC'snf;los rplI) df'-
positó en la Delegación de Hacien(1:J de la. provin-
cia de Soria, según carta. de pn.go núm. :.H·, expe-
ai<1a en 12 de febrero último· pa,ra rorlucir el tiem-
po de servicio en filas de sn hi'jo .Julio Molinn.
Díez, alistado para. <01 reemp]¡¡,zo aetua.] por. la zona
de Sorin. núm. 12. el l{cy (q. ·D. g.), teJllen~lo en
cnent,lo lo prevenido en el art.. 28-1. dp. 1;1 VIgente
ley <In roclutamiP,ltto, se 1m Rervi.cla resolver lJue
Sil devuelvan bs 500, pesetas ele l'elllrflUda, ln,s Clla-
les percihirá 01 individuo rJ.lw efet'tlli') el (kpósito 6
la persona <Ipodera<la on forma lnp;¡ll, Rcgún dispo-
ne el :11·t. lB!) Llcol ro~l:tm(mt~l <lid.ado ]I:I.1'a. la. cje-
. en0Í ón <1c In. ley de 11 (le julio (lt~ 1f.l8 fl. modiüca<ln.
por hlo <le 21 <le agosto do 1R96.
J)Q rertl orden lo rlja;o {lo V. E. pa.ra. sn canocimien-
1,0 y <lem;'¡f; dp.cto;<. - :Dios g'll:l.l'llc (lo V. K muchos
aiíos. Madrid 2!) dp, ffiU.Yo <le :U)l·J.
ECI-fAOÜE
Seiíor C:¡.pitlín general de la quinta J'egión.
Señores Intendent.e general milita,r (, Interventor
general de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vista la instancin, rromO\'ich por
José Delga.do Iribarreu. V"CillO de La. C'oruiia. e-11
solicitud 'de qne le sean deYllCltas in:; ;')00 pe~ctas
que depositó en la Dolegación de lheiendo. ele' la,
provincia de La. Ooruila, scg-ím carta. de pago nú-
mero 3G8, expedi<la. en 10 de febrero 'último, para.
'reducir el tiempo de serdcio en filas. como· alistado
pa.ra el recmpl;¡zo aettml por la. ZOlllL dA La. Coru-
ña núm. 50, el Hey (q. D. g.), tenienc10 en cuenta
lo prevenido en el arto 28J de la vigente ley ele
xeclutamiento, se ha selTido resolver qne se- de-
V'Uelvan las 500 pesetas de referencia, las CU;¡ les
percibirá el indi\'ictuoque efectuó el depósito ó la
persona apodenlda, en forma. legal. según dispone el
arto 189 del reglamen1;o dictado para. la ejecución
de la ley de 11 de julio de 188;'), Inodificn.d..1. por
la de 21 de agosto de 1896.
De real orden-lo digo ií. V. E. para su conocimien-
to y demis efedos. Dios ¡{narde 5. Y. Ir!. muchos
años. Madrid 29 de mayo de 1911.
ECHAGÜE
&lilor Oapit<1n general 9-e 1:1 octa.va región.
Señores Intendente general militar é Interventor
general de Guerra.
* * :iS-
Excmo. Sr.: Vif't;-. la inst~lficia promovida. po!' Sal-
vador :¿amhrauo .:\Ia.rin. v,~ciHl) de l.ebrija. !)ro\-in-
cia. de SO\-illa. en golicitnd <1e que le sean devurl-
tas las GOO pesetas que depollitíl en la Dt'legación
de Hacien<la ele h cit~l.d:L provincia., scgún earht
de pago núm. 1.3-18, expp.(liel;t en :n de ma.yo de
1912, _para reancir p.l t.iempo ele Ilen-icio en filu.~,
¡n¡listado para, el reempln.zp de dicho afio por la
zona de Sevilla núm. 10, el l~ey (r¡..D. g.), tenien-
do en cuenta lo prevoni<lo en la rúrtl orden de 20
del mes próximo pa.sa.do (D. O. níun. 88), se ha.
6ervido resolver lIne so <levnehan lall úOÓ pesetas
de referencia, ];:¡,Il cuales percibirá. el in(livieluo qne
efectuó el depósito ó l:t pcr;sona, apo(]eraCla, en for-
ma. legal, según di¡¡pone el l1..1't. 18tl del reglamento
dictado JX1TIt la ejecución de la, ley de 11 de ju-
lio de 1885, modificau:1 por la de 21 de agosto
de 1896.
De real orden lo digo á. V. F.o para sn conocimien-
to y demás efectos. Dios gua,nle 5. V. K mnchos
años. Madrid 29 de mo.yo de 19H.
E'CHAGÜE
Señor Capitán generaJ de la segunda región.
Señores Intendente general militar ó Interventor
general de Gnena.
* *- *
Excmo. Sl'.: Vista la instan('ia promovida por Tó-
más Roca Puig, vecino ele Oati, provinch de Oast.e-
llón, en solicitud de que le soa.a (lcvueltas las 500
.pesetas quo dcpogitó en la Delegación de Hacien-
da de la citada. provincia, según cart¡t ele pago
núm. 363, expedida en 1:1 de febrero de 19U, p:tra
¡'edueir el tiempo de servicio en filas, como alistado
para el reemplazo de dicho año; el Rey (qne Dios
g-uarde). tenicndo en C\lenta lo prevenido en 1:1 real
orden do 12 de mal'ilO último (D. O. nÍlm. ;,9), se
ha servido resolvl)l' qne ge <kvnelvan las 500 pege-
ta.s do referenda. ln,~ enales percihir(L el incliviclno
<tne efoctnú el d.epósi(;o ó l;~ JlerRon;~ l1.pocler:úl<~ <m
llorma leg;tl. segÍln dispone oL mI;, 1R!I dol l'e~ln.­
mento cJic,t::l.do pam 1:1. ejc<~lleiún de l:L Iny <'[(1 11
ele julio ·e1c 1~8f¡. mo{1ifieaa:~ POl' l;~ !le :n ac :lg-O>I-
to de 189(;. {
])0 1'e:11 ()l'(lcn lo (ligo (t V. N. pa,rn. gn conocimien-
to y clcm(t.5 ef(1ntoi-!. lHos g'll;Ll'(Je (~ V. K mnchos
años. Madrid 2U ell) mayo de 1UH.
ECllAOÜE
Señor OapHán general de la. tercera. región.
Señores Intendente general militar ó Interventor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: Vist:L la instaneia promovida por Pe-
dro Roc1rígnez ~rora. vecino ele Yejer de la. Fronte-
ra, provincia. de Cúdiz, ('11 solidLud ele que le sean
(1cvneUa" las í ¡JO pc;:et·;],; que depositó C11 la· De-
le-gaciím ele Haeicll:da elc la citada. provincia, se-
¡rún C'a·rta,~ de pugo números 39 y -10, expedidas en26 dt: diciembre ele 1913, para reducir el tiempo de
·servieio en filas de >'u hijo José, Rodríguez :;\15.1'-
quez, alistado paTa el reelllplazo de <licho n.ño, el
Hey (q. D. g.). teniendo en cuent::t lo prevenido en
la real orden de 12 de marzo último (D. O. núme-.
1'0 5tl), se hu. servido rc;solver que so devueh'an
las 7':;0 p¡:,seül-S de referencia, las cuales percibirá.
el individuo r¡ne efectuó el depósit.o ó la. persona
apoc1erad:1 en forrrl<L legal. según dispone el artíeu-
'lo 189 del re~lalllcnto c!icta.Ll0 p:tra. In. ejecución
do la ley de 11 de julio de 1885, modificado. por
la. de 21 de agosto de 189(;.
De rea.l orclen lo digo á Y. E. para su conocimien-
to v elem:ís efcctos. Dios g'un.rde {~ V. K muchos
año~. :\Iadrid 29 de mayo de 19B.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Inten<lcnte general militar é Interventor
general dc Guerra.
* • *
Excmo. Sr.: Vista. la ingtancia qlle Y. E. cursó
{L este Ministerio en 13 del meR actua.l. promovida
por .Jua.n Aramburn Lesaga, iloldado del regimien-
to Infantería. de In. Oonsi-itllciún núm. 29, en so-
licitud ele que le E:ean devue!t:¡,s h~ ;')00 pesetas r¡ue
depositó fin In- Deloga-CÍún ue Hacicnda, ue l:t pro-
vineia de Nava.rra, según ca.l'ítt ele pa.go núm. 174,
expedida en 113 ele febrero de 1913 pn,m reducir el
tiempo de servido en filas, el Hey «l. D. g.), te-
niendo en <1!lent:L lo prevenido en l:¡, real orden de
12 de marzo úlf;imo (D. O. núm. 59), se ha ser-
vido resolv{)r qrw :;0 ücwuelvan las 500 pesotas de
referencia, la..c; cualcg pereihirá el individuo que efec-
tllÍl el depósito ó la pcnlOua apoderada en forma
legal, según dispone el arto 189 elel reghmonto dic-
tado para la ejccuciún ele la ley ele 11 de julio
de 1885, moclificada por la. de 21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á Y. K para su conocimien-
to y dcm(ls efectos. Diog gll¡l,rcle {~ Y. E. mnehos
allos. Madric1 29 de mayo de 191.J..
ECHAGÜE
"Señor Capit:1.n general de la quintn. región.
SeilOres Intendente general militar ÍJ Int.erventor
genera.l ele Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vi~ta. la instancia, promovida por
Antonio Yinentc ]':Lns .'>.rt0s. vecino de LlIg¡1r Nue-
vo (le San Jerónimo (Valencia), en solicitud, de que
se disponga el ingreso en filas del recluta. Rosendo
:i\1ont.agll<l SUller y, como Cr)JlSeCllen~in., 1:1 baja en
ellas de su hijo Vicente Fans Fans, el .Rey (q. D. g.),
do acuerdo con lo informado por la comisión mixta
de reclutamiento de l:L eitac1n. provincüL. se ha, ser-
vido c1esostima.l' dicha petición, una. vez que los úti-
lr.s de revisión forman pnrto del eupo tot:Ll <1e fHus
üP.! n.]1O en <luO He les v:Lrí:1 l:t ('.l: ..~iIieación y no
alterall. fl"r lo t;lJlto. la. gitlla<'i(lll d.o lo,; reelntas <1el
a.liHi~¡,nli()llto {~ cIno )l()ri:en(~C()ll.
'1 le roa.l orilell lo {ligo {~ V. TI}. pa.rn. sn conoeimicn-
to y dem(¡,s efn<Jtos. niog gun.r<le á. V. K muchos
ni\oH. Mnill'irl :W CIPo m:IYo (In un\-.
ECUAGÜE
SeilOl' O;~pit(H! general de la tCl'(;Cl'Uo región.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
Fra.ncisca Perpiñiin Ga.rcía., veeina de Real de Mon-
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troy (Vakndn), en solicitud de que ~e tlispon~a. el
ingreso en filas tlpl recluta .Tnlio :Marios P6re7. y,
como COJlSeCIH'nC'Ía, la baja. en ellas ele S1l hijo .Filiher-
to l'erpift~m PerpiJ-lán. el R,~y (C}. D. g:.). ,k aC'It'rt]o
con lo informado por la cOlUisio'm lllixt;¡, <le ree'luta-
miento de dicha. pro\"¡ncia. se In sen-ido cle"I~5till1:tr
dicha peticil>n, una yez clue los útilt,,, dI' revisión
forma·n parto del cupo tota.1 elo filns del a-ií.o en
que se les vnrí,l la e1n-sificacilín y no a.Iteran por lo
tanto la sitlla.ción de los l"eC'1utas eld reemplazo {l
que pertenecen.
De real orden 10 digo á V. E. para, su conocimien-
t.o y demú.s efectos. Dios gna.rde á Y. E. muchos
años. Madrid 29 ele mayo ele 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la tercera re¡rión.
>r: * *
Excmo.. Sr.: Vista. In. insWlleia promovida por .Ju-
lián Saguar }Ioris, vecino de La. Ad.ruda (AvihL),
en solicitud lle que se disponga la ba,ja. en fibs de
su hijo Celso Snguar del Bío, el Re~' (q. D. g.), de
acuerdo con lo informaclo por V. E. en 9 rlel mes
actual, se 1m sen'ielo <.1esestimar dicha pctieióll. una.
\'ez que, como útil ele revis.ióll. debe sen'ü' en filas
el interesado el tiempo '1no le (~orrE'spon.<1e.
De real orden lo digo ú. V. E. pam su conocimien-
to y ,demás p.feetos. Dios gnardo á V. E. muchos
¡lños. Madrid 29 elo mayo de HlH.
ECHAOÜE
,
Señor Capitán general de la primera región.
'" '" '"
Excmo. Sr.; Yista In. inst<l,lll'in. promovida. por
.Tnsto GOJ\7.:Hc7. Gnrcia. yec:ino ele I'a.p;¡trigo (.\vi-
la), en solieitneI 11e CJ.ue se dcjn sin cfecto nI Hn.-
m:tmiento á filas elo Ha hijo Vn.lentín (fonz(Llell Gil,
ol Rey ('l. D. g.). de n.cllenlo eon lo informaelo
por V. E. eH S <lel mes actnal, 8() h't sCl'yiclo eICH-
estimar dicha pct.ición, nWl vez (¡UC clicho llam11lni<'Il-
to, para cu1>rir ba.jn.s, est:í. D,justa.llo (L los precp.p-
tos legalcs.
1)e real ordcin lo digo á v. E. para su conocimien-
to y dem,j,s efectos. Dios guardc á V. K Jnllchos
años. Madrid 29 ele mayo de 19H.
ECHAOÜe
Señor Capitán genem,l de la primera reg¡"ón.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida pe,r
J.osé Qup.ralt Roig, yeCillO de San Carlos ele In.
Rápita (Tarr..-¡,gona), en solicitud de que ¡;e disponga
la baja en filn.s de su hijo .Joa.quín Queralt Borrás,
el Rey (q. D. g.), de a<luerdo con lo informac1o por
la comisión mixta de rec1utx1miento de <lidia. pro-
Vincia, se ha. serVido desestimar dicha. 1)eiíri6n, una
,Ve7. que al interesado Ie correspollHió ingresar en
filas en vlrtuel del númnro qne ó'btnvo en e1 sorteo
y no poder llamnTse ú ellu,s los indivic1llos que
dt,lo en su instancÜ1 por h:tber sido dec:1:1l'ados ex-
dllídos totalmento,
De l'eal ol'don lo <ligo {1 V. R para. su conocimien-
to y dem(ls efectos. Dios gu:trde (l V. E. muchos
niír)H. :M.'1Ilric1 2fl do m:~y() ele ., flH,
EC1IAOiiE
Señoc Capitá.n general <1e la cuarta. región.
* * '"
Excmo. Sr.: Vista la. instancia pl·omovida. por Ma-
ría Pacheeo ~facías, vecina- de Cádiz, 31arÍ<lna de
© Mini~terio de Defensa
Pineda núm. ¡w, en solicitud de que se exceptúe
<lel servicio en filas (l Sll hijo .Tosé Nieto Pachc-
co. el Rey (q. D. g.) se ha. sen'ido desestimar
idiclta.. petici6n, upa vez que la mwepción alegada
no tIcne el car¡tcter de sobre\'enida deslmés del
in~reso Cll caja: del interesado.
De real ordell lo digo á V. R pa.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muehos
auo;:. ~Iadric1 29 c1e m..loyO de 191·1.
ECHAOÜE
Sellar Ca.pitán gelleral de la segu.pda regi6n.
'" ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida. por.
Juan Oliva Recío. vecino do 1.Ialpartida. do Pla-
sencía. provincia ile Cáceres, en solicitud de que
le sean devuelt<ls 500 pesetas que depositó en la
Delegación ele lIacienda ue la Cltnda provincia, se-
gún cnrta de pago núm. 68, expedich en 21 de
agosto de 1912 para reducir el tiempo de ser-
vicio en filas, como alistado para el reemplazo de
dicho año por la zonu. de Oáceres núm. 8, el Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta. lo prevenido en la,
real orden ele 20 del mes próximo pasado (D. O. nú-
mero 88), se ha servido resolver que se devuelvan
las ¡¡OO pesetas ele referencia., las cuales percibi-
r{l el individuo qne efectuó el depósito ó In. persona
:1poc1erac1a en forma. legal, según dispone el arto 189
del regla.ment.o dictado ya.ra lit ejecución de la ley
do 11 ele julio de 188<>, modificada por hl. de 21
de agosto de 18!)6.
De rea.l orden lo digo á V. E,. para su conocimien-
to y demás eIectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. lIIadrid 29 de mayo de 191-..1.
ECHAoüe
Señor Ca.pitán general de la primera. región.
Sellores Intenclente general militar é InterTentor
general de Guerra.
'" * '"
Excmo. Sl·.: Vista. la instancia promovida llor Apo-
lillar Portela González, vecino de Rosal, provincia de
1'ontevedra., en solicitud de que se le autorice para
que pueda acogerse á los beneficios del ca.pítulo XX
de la vigente ley de reclutamiento, el R~y (que
Dios guarde) se ha servido desestimar dicha. l}e-
tición, con arreglo al arto 276 de la citada ley.
'De real orden lo .'ligo á V. E. para su conocimien-
to y "demás efcctos. Dios guarde á y, E. muchos
años. Madrid 29 ele mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la octavn. región.
'" '" *
REDEXCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por
.Tulíún Roldún Rasines, vecino de Bam,tles (Santan-
der), en solicitnd ele r¡u~ se autorice la redención
<lel servicio militar Q,(~tiv() ele Sil hermano Berna.bé,
el Rey (q. n. g.) ¡;CJ ha servido disponer quc el
1'eelllTl'llte sn atcn~n. {l lo resndtn en hl rC'A1.1 orden
e1c 12 ele junio último (n. O. núm. 129) por la
eplC se desCHUmó n.n:í.lo¡.{u. pntici{m.
De real orelen lo digo á V. E. par.l su conocimien-
to y demús efectos. Dios tjuarcle á V. E. muchos
aflos. Madrid 29 de m.:1YO de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la sexta región.
'" '" '"
31 (lo mayo de l~H. D. O. nftw. 119
Y"xcmo. Sr.: Halhindose justificado que los redu-
t'lloS que figuT<l.ll en l.~ sigtlÍl'nt.e l"daciún, pertene-
C;lentes á los reemplazos que s:; in(liC'~Ul. est'án eUIll-
prendidos en el a·rt.. 1,;; de la. ley de rec111tamil'uto
do 11 de julio de 1885, modificad;), por la. de 21
de a.gosto de 1896, el Rey (<J.. n. g.) se ha sen'ido
disponer que se devuelvan á los interesado" b" 1.500
pesetas con que se redimieron del serYÍciu militar
activo, según ca.rms de p:tgo expcclielas en la." feC'has,
con los números y por las Deelgaciones de Hncienda
que en la citada rela.eiÓn se expresan; cn·ntielad c¡ue
percibirá. el indi ...iduo flue hizo el depósito ó la persuna
:I.utorizada en forma legaL según previenf! el ;trtículo
] ~!l (le'l regla'lIlL'llt.O dic·tada pa.r<l la. ejecución de di-
dm ley.
Do ¡:ea.l ?úlcn lo uigo .[~ V. Ji. par~~ sI! Ctlllocimiell-
to y dcrnas efectos.' DlOS gua·rele a \. E. muehos
aijos. }Iaclrid 2~) de m.ayo d.e 191-1.
ECHAOÜE
8e11Ore>, C:tpit'l.lIes p:encra.les lle 1:1 primera. segunela,
tercera, séptima. y oct<W<l, regiones y ne Bn.learcs.
Seiíore¡; Intendent.e' ¡.renera·l milit.a.r (. Int.ervcnt.or
general de Guerra.
Relación que se cita
ECHAOUE
* * *
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HET!ROS
l'Jxcmo. 1:'1'.: c\.('celliüJH10 {l. lo soli<'itaclo ]lO l' ('1
(,'urabinora ue h (JOllUlllllanda. c1e AlnwrÍn. /tU!><'l'to
Compn,iiy Gir,:bert., d H.ey (l]. D. g.) se 1m servi-
do conecclerlc el retiro para !Il:~dricl; dispoJ1icndo qW!
sea cJa<1o de boja, por fin del mes aef·ua1, 1'11 d
cuer'po ú. que 11crtellece.
De real orden lo digo á. V. R pa.ra ¡:;u conocimien-
to y dem{t.':l eLccto¡:;. Dios guarde ú. V. J,;. mnchos
añoo. :Madric1 RO cl¡, rn.~yu de 19U.
ECHAOÜE
Seiior 1>irel.'1·or gellu!'.l.] c1c Cara.bill;~rlls.
Señores I'rc:;iuellte <1el COllsejo Supremo ck (, uurra
y i\'1.n.rimt y Capitanc¡:; generales de la. l'rjmnr;¡, y
sngllnda, reg-ionc.·s.
* * *
I~xCTlltJ. ·Sr.: "El Hey .(cl' D. g.) Re ''na. 1<c'l'viiln
conceder el retiro par:t. Ron<]¡1 (:\1á.1:Ig:~). al segundo
teniente de 1:L Gu~rc1i;~ Civil (E. R.), c~()n dustillO
en 1:1 ComlLnuanein cle Lugo, D. Jasé S;~lrl.~ Akobn.,
por haber cumplic10 In c<lau p:tr;~ ol)tcllor1o ni día
2(; dnI mes ;lctua1; disponiendo, a.l propiu tiempu,
l)UH por fin clol mismo mes ¡:;ea dailo c10 baj:t, C'll
el cnerpo ú. que pnrtoneCl<'.
De real orden lo <ligo r~ v. E.pn.r;t nn cOllI)cimiL'll-
to v fines COllHi¡.(llielJtcH. Di"" gn:l.l'c1c {¡ ". Jo;. lllue1ws
afiÓs. :Mn.drid BO (if· ma~ cl(; l!HJ.
Er.I'l.~Oü~
Fkñor .1 Jil'o('¡ nI' g'üllnr;¡J cle) la Hll:mlin Civi 1.
So,iorc1HI'I'UHid('lIt:n etc!! (!OJl:;njo :--n]>J'nlllo clt, UUl'lTa
y MarilJ:l.. <':¡¡'1'italll's ¡,,(1'IH,ra J¡'H d" h HI·¡.(lllllla y
()et:~va J'<'g'iol\(!s ,', lllkl'\·l!lJt.OI.' ¡":'I·J1.(!J·a.l dI' UlIl!I'1"~.
* * *
J~xemt>. nr.: Aeecclienc1u ií. lo so]i"it nd.o ,;01' el
g'u.a.rdin. civil. C'!Ull <1cstino eJl la ()onwudallein. elel
Este, redro Linares Lópüz, el Rey (q. D. g.) se h:~
serviclo coneederle el retiro para 11arceloll'-!,; elispo-
JlÍl'll<[O (pll' s('a· clu<lo cl(~ lJaj'l, pOI.' fill del lnllS ae-
h¡;¡l, <'11 C'1 cnorpo (t qlle llürtrmoee.
no real ore/cm lo lligo :í. V. K p:~ra, Sil cnnoeimieJl-
tn y c1eJn.ís ofc<,tos. ])ins ~narrl() :í, Y. E. mllchos
u,iio~. ;\l;\(1rid :10 lle m.ayo de l\lU.
ECHAOÜE
f)"lwr 1>iredol' genera.l de 1<1, (hnrc1b Civil.
Seiíores l'wsiclcllt,p ele! Cowwjo ,';;npn:Jllo de Gnerl':1
y ::\f;n'illu" Callitú.ll ge!lpra'l c1<' la, ('na rt;¡, rc¡rióll
{, .1n1:crvc'lIj 01' ~(Pli('l'a.l d(' Chwrr;L
* * *j';X<;l1lll. :--1'.: ,\('eetli<.'lIuo A lo snlil·.ita,lo por el
guardia d,·i.! de la CornancüJ,]lpia dn Ulírc1nha l·'ran-
c:isc'l) ~L'J'f!Il'1 Rniz, el Hcy ((l. D. g.) se 1m servidu
<'olt('el1erln el retiro para Lucana, (OÓI'c10b:L); dispo-
niendo (1ue HO¡~ (['Lc1o dc) bajn., por fin dol mes a.C'-
tr!;'.!, üll el ('.rtOrpo Í1 cp10. pel'teneeo.
1>H real orden lu clig-u .1 V. I'~. para sn eOJlocimicll-
to y delJl:í.s deetoR. l)ios ~uarde á V. K muchos
;lofíos. 1Ilauric1 ,lO clfo mayo de !tlH.
ECIlAOÜE
.'lefill1' ]Jil'edor ;;eJIL'!\ll de la (¡'Uill"<]i¡~ Civil.
Sciiore¡:; J'l''':'i,leilt.() del COll,sejo Supremo clo Guerra.
y Nra dna, CapitúJI g-ellC'l'a1 cle In Rc¡!unda. región.
,', Illtm'n'lIt"]' g'<,ncra1 do l:hwrra·.
* * *
(¡[rrular. ]~xmnu. i-ir.: };l :l:~:y ((J. JI. g.) ¡:;e ha
f\l'Tvic1o c'.{ll}('e,·ln!' <d I'ntil'o p:l.l'a il)f\ PIIIli,O;; C.!'1(l f¡e ill-
clkall con 1:1. ;;igllil'lllt' l'cll:tnj(m, {~ 1:1;; nia,,';PH (, in-
<!¡vi,lno" c1<\ 1,1'01':1. de la Unal'dia. Civil "C1Jl\lmmdidos
('11 la mislIlH, 'Ino GOIninll:r.a, (jOll VÍ0<'I1tl' C:I.I'l)nI'O Oalvo
:r l.ol'lllilla, C:"1l (;'l'ngo1'io Torr:l.1J~L 'J,<''lIlIZ: dispnnjolJ-
<lo. al prOlIjo Lic:JIl!lO, Cl\1C: 11'11' fill <[el ('.oJ"l'iont() Ill<'ll
HPan d.tr!o:-! <lL> b;~ja. mL la" C'(lm'~lllla.lwias {~ cIllc p(;r-
i;'!ll.n\'.(\n.
])ü re:11 orclc)U lo clIgO ú. V. K para Sil eonociroicll-
to y fiJw,.; cOllsigniellte:-l. Dios g'lH~n1e ií. Y. K m1Jchos
años. c\1a<lricl 30 de mayo de 1911.
SeflOl'. ..
© Ministerio de Defensa
o. O. ,,11)1. 119 in de mayo üe l~H. (J~1
[?elació¡t que se cita
Vicente Carnero Cal"o \s:trgcnto .
Francisco Guisado Sierra. . . . . . .. ¡Otru. . .
Antonio Larcties Torres :. . .. :Otru .
D. Pedro Marzal Ezqucrra.. . . . . . !Otro .
Félix Quinteru Ruhio .. ¡Otro .
Bcrnardino Zamarreño Tnribio ¡Otro ,
Antonio Alcalá Ar¡'oyo , ¡Guardia civiL ..
Manuel G;¡rcía H lTrero . :Otro .
Gregario Torralba Lópcz , ., . ;Otru "
Provincia
Badajoz.
Huesca.
Logroño.
Cádiz.
Salamanc~.
Córdoba.
Barcelona.
.Huesca.
I
Pueblo
P a j a r e s. d e la
Lampreana •.. Zamora.
Granja de To-
rreherrnosa ..
Sesa "
Calahorra '"
Ceuta .
Ciudad Rodrigo.
Béla:ez
Barcelona ...•
Hucsca
Puntos para donde
se les concede el retiro
Comandancias :i qne pertenecen
nadajoz , .
Caballería 5." tercio. .
Huesca .
Logroño ..•.......... , .
Cádiz .. , .
Salamanca.•...................
Córdoba .
Caballería 21.0 tercio :. ..
Huesca .
EmpleosNOMBRES DE LOS I~TERtSADOS
Madrid 30 de mayo de '914. ECHAGÜE
VACANTES
Circula·". Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
primer tenientc profesor eIl el Coleg-io ele Guardias
civiles júvclles (secdúIl de Yu.lclemol"o), y debielldo
l,roveerse eIl la. fo!,ma que (let.enuinn el rea 1 (!eere1.o
de '.1, de odubre de 1905 (C. IJ. .núm. 200) y rea.J
ordell circular de 15 ue novieml)l'c del mismo aiío
(C. L. nÍlm. 22fl). el ·l~.c~· (q. D. g.) lll~ tcnido
{L bien disJllllwr q lle lo;; aspira.ntci'l á, (licJm plaza.
promuevau sus iustandas en el término ele UIl llWS, (L
pnrtir d" est<¡, fecha, Gurs¡Í nd.ol;¡.<; direda.numte á,
este Miuisterio los primeros jefes de ComtludmLGia,
según previene la real orden circula.r de 12 do
))1'1,1'7.0 do 1!n2 {l). O. núm. 59), y 'LCompailando
copia de las hojas de servidos y ele heehos, y tenien-
do prescnte que el que sea designado explic<1.r{L cm
'dicho Cole~io las ~¡,signn.tura.s que señale (~1. jefe
de estudios.
Do real. orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y (dcm{¡.s efectof'. Dios guarde á V. }<;. muchos
años. Madrid 30 de In..1..yo de 1914.
ECtlAOÜE
Señor...
•• •
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio·
y de las Dependencias centrales
Consejo Supremo de Guerra , HarlnD
PE:NSIO~ES
Circnln1". .l';xemo. :-ir.: POI' la, 1'resülmwia <lc cste
Consnjo ~upre!llo sc tlice COIl esta. fecha. ú. In. Di-
rocción genera.l de la. Deuua y Clases Pa.'liV"d.S lo
¡¡'igniente:
«Este Consejo Supremo, en virtud ue la.s facul-
t:¡,c1cs (lne le otHlfieTé la ley de 13 ele enero de 190·1,
ha dedarado (:on derec:ho tI, pensión á. las persona..'l
que. se expresan en la unidn. re!u-ción, que comienzn.. -
con i\Iaría. Sú,nchcz Agnilar y tcrminn. con Antonio
Tones ~L'ur, por halla.rse comprendidas en las leyes
y rcgbmentos qllC reRprctivamcntl' se inc1ican. Los
haberes pasivos de rcierencia., se les satisfn.rá.n por
. Las Delegaciones dc Hacienc1n. de las provincias y
desde las fechas que se consignan en la relación;
entendiéndose que los pa.dres pobres de los causantes
disfrutarán el bCllcficio en copn.rt,icipa.ción y sin
necesidad de nueva declamción á favor del que
sobreviva y las madres viudas y huérfanas micn-
·tras conserven su '1CtUU.l estado»..
Lo que por orden del Excmo. Sehor Presidente
comunico á V. E. pa,ra su conocimiento y efectos
consiguientcs. Dios guarde á. V, E. muchos años.
:Madrid 28 de mayo de 191-1.
El Gene) al SelJl'ct ...rlc••
Gabriel Antón
Excmo. Señor...
© Ministerio de Defensa
Id. ~rsdrid ¡Félix VOIRSCO Alonso Ildom .
G. M. MurCla"'jllarla Sánchez Agullar •.••••.. , Huérfana
Id, SevUla.••_ Josefa Garala Garcla lladre ..
Id M d id \PedroFunclaRebollo·· • .. I[. d •
· a r ..... ITomasaEscuadro do las Heras, a ro, .
JdGi~:::l~~.~. ~iAna Ro.1rlguez Esparragosa... !)ladre ..
G M S 111 ¡Jesé )larla Lul'iano Expósito.. ¡Padrp.s
. . el" a"',Cllrmen Garcla Loón .......... l .
Id. Bl1J¡¡Os ITomlls Agust.1ll8antllmarla•••. ¡padrc .
Id. Toledo Pollearpo 1'oleúauo Delgudo .. auérfauo
Id. VallsdóJld.. Leoni'fl, Calderón Asepsio ••.•. Viuda ••.
Id. Albaceto José Caballero Semetlol Pudre .
Jd. Plileneia Balblua lledlayilla )J nrtln ~adro .
Id. Córdoba Joaquln SáncJ.~zCaballero Padre ..
IJuau lI"ullstn. Espeso. Pérez••. }Id. AJlcante••. ~1Ir1a Josef.. Ch"sa Gade Padres .
Id T 1 · ¡Jvaqulu Bouet Pcrt1g-n.z ·¡'I"
· erue .. • .. IRo B«u 1:IUyllll uoro .
fSalnldor Velarde Súnehez .•.•. ¡Id. Granada.... E'lorentina Fernanclez Garcla.. \ Idom ....
I d SI' l'l,omillgo do In cullc ~ogaI. ¡IeI
· o. amanca. )lar~lldtaVa<J.uero )lartln 1 om ..
Id. Granad...... I)IIlDuel Ga'~l" Garrido /I<1em ..
IJos~ro. Polll.~oDlaz l
Id. )la11or(·a .•• 'Antouio Torres Tul'..••....••.. 1PIt<1ro....
I I
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1l julio... 19];) (houada 1Gralladll Grallada .
1~ junIo .. 1913 ~alomnllcn Il"jllr ~alaml\llca ..
23 marzo.. 1912 GrRlIndo. .•.. , .• (;lIl'jA.r-Hi~rraGrulIucla ..••.
2 agosto. 1~18 no.leares ....... Ibl?a ........ Balc,ll'es .....
ldcm, )[arclauo do la calle Yur¡twro ....
lcJem, .luon Gorela I'clu,o .
[domo José Torres E'caudl'lI ..
t·esc.o con
101
camanoos
. R.elación que s::t!-=c::it:.::tl-:': ~__~':"""'----~:__----~--------_;';_=_I ---¡-t::etad:----- --····-·-----&··~Ii· l' n.:C!u J.:N Q¡;d •.•• • ~
Pt.rell- <'!"il Pe .sion ',F.'ES ()BG~ V,Ml'EfUIl r.l- Ocle!:,~~:lon de IlIUJIDll:llQ¡A ~
. anual ADON( IIIIClcnd(l OB L08 lNTIlBBHi'1l8 :¡
de IH E)IPLEOS 'lue se le. ó REGL\.'1BNTOS QUF. oc, .. PB':EIÓ'i .10 IR provlucla ii
conccde ' " . en que -
huérfa- • NOllBRKS DE LOS CACSAI"rR8 ----.---.. RO Ip.s consignll g.~_I. ~;~·-I~t~. __~~:~~~:~.~ ~ C=~-IÁ~G ~¡>RgO _1 PlJehlo I l'roviucla ~
".1 IPfón de la Fábrica de pól,ora de Mnr-l ¡DOcreto <lo las Cvrtos/ l' l' 1I
\ mua.• ,,/ cia, Manual Púuchez l'avnrro : .••• j 273 1 76( ~~ I~~l.~~..~~~~.l::~¡ 26 agosto. 1913¡I:Murcia " ¡MUrcia lIlurcilt....... (A)
• (¡:oldado. Francisco Melero Garclll 1 lR21 fOI'I~ j\1li<. 1~¡:O.... .•. 21 juuio .. 1007 SovlI1u 1SevUla S~Vll1a ~
~ paA'."Ulrocclónl• 'ldem, JuOio Enrique Funcla F.bcuar1ro... ~1 lR:!1 nO ·Idom. oo..... ........ 28 Jnlio ... 1909 f}~l~o¿:lyd~I~~tllll\drld ...... ~lo"ri.!....... (E)11 Res PasiV9s .. \
• IIdem, Juan Callo Hodrlguez.............. 182 50;¡luom ,.. 26 Idcm . 19071 Idom !"eJ~~nt~';a ~~ Clidl? .
• Id ~I 1 E ó't G I : '1(; julio l8Day ~ jnl!o! ' lJ'l i1l ¡CaZalla de lal A IIIem, on~e ;XPS1,O ar(·a 182(5°1 <101860 ' 2Ilrl"'19111ISov 0. Horra ,·ev !t ..
ldem, Hemto Agustm Gorl'1ll.. 1~2j fiO, Idom·.. l~ ldelO 1911 llurgoR ¡,ytoma Dorgos ...•.•
ldem, ~'ellJ1e'roledanoRod,lguez : 1~21 M"8julio 18aO........... 1 ocbrc •. 1009,irolcdo Pllublunueva '1'(,ledo ..... ·II(C)
; '1 ..Pag.' IJlfl'ceiúlll
Cabo, Melollor Velasco Rublo i 2~3 7fil.ldom y F'¡ulio 18~6.. ~6 julio 101il\ ~~~~{:I;\~l~I:IM'ldl·ld lladr\ll (D)! ir I SOR PUS!\'"S •• ,
S"Wadn. BIlrtolo1l1ó AICJmo 1>Inílo?...... , 182 50
1
':8 julio 1860..... ...... 4 nov1>re. 10lBI Voll.1I\oII<1 ..• "!'valladOli<l •. VlllludoJid.•.
Idelll, J....ongluo~ Ifruul'Ís('o Alllonio Cn· I
baUero Illcda.......... 181 fO,.,Iuem.... 1·1 Ulayo .. 1912 Alhacctc ITcllln AI1>aceto ..
Soldado, )Iarcitll PI'rez )lcdillYilla...... 18~ 1.0 Idolll................ 23 cliLbru. l~llll'Uleudll., ¡cum por r e -
• doudo ., .• ' l'Rlenda ••.•
Idem. Cccillo l:;:iucJlez Orti?.... lS2 501 Idl~m 21 sepbre, 1909 eÓr,]Ob" Cltr(·ahuoy <:óru(,ha .
ldem, Vieellto' Espasa Chesa..... 1~:l 50 (dcm..... 28 dicbre. 191~!I.~II"onte""'''IJ:iven Alll'r.nto .
ldom. Joaqulu nC>lIetBall... ls2 60. !dem...... 11 mayo .. 191dlleruoL ~OSUOrut.lhS. Teruo!. · ..
Ham, )lariouo Velar<1e FomlÍudez...... lB:! f) :dom .
;1
lS'll ü°oildem .
182 ¡'O'¡lllom ..
IS2 50·'I,lem ..
Il
~1)~~BRt:",
01( :.:)~ J'"; "'t;!l.c=8.'\ UClS
Autoridad
que
he. clitsado el
oxpedlentl'
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(A) Se le transmite la pensión que ¡JfIr R. O. de 10 de marzo de [870, se concedió
á sn madre, \'iuda del causante, María A¡;uilar Castaños, habiéndose justificado que á la
'interesada P.O Ir:; han quedldo derechos pasivos por el fallecilP-ient.o de su marido.
'CB) Con carácter provisional y la obligación de reintegrar al Esuldo las cantidades
que hayan percibido si el causante aparedese ó se acreditase sn fxislencia, sea cualquicra
el lugar en que se encuentre; abonándose á Josefa García y á la Ana Rodrí¡;ucz Esparra-
gasa desde las fechas correspondientes ¡í los cinco años de atrasos anteriores á las de sus
instancias.
(q Esta pcnsiün la cobrará el interesado por medio de su madre y representante le-
g:tl Andrea Delgado DOlllíngucz 6 (le tutor en forma.
I.D' Debe percibida hasta.1[ de octubre de [918, en que cumplirá 24 :ul<Js de edad.
ce';:llldo autes si obtudcsc sueldo del Eslado, Pro\'incia ó Municipio, y por (onctucto de
su madre ó de tutor si faltase ésta, mientras no alcance la mayoría de edad.
::'.Iadrid 28 de may" de lC)I4 -P.O.-El General Secretario, Gabriel Antóll.
:1: * >1:
mUllico {\, V. E. pnnt su eonocimicnto y deetos'l t::l
Dios gua.rde {1 Y. E. muchos arios. ::\[adrid 30 de .
mayo oc 1914. P
RETIROS
Cii'l:!llaJ'. Excmo. Br.: Por la Prllsidencia de e~te
Alto Cuerpo y con fecha de hoy se dice á In.
Dirección General de la Deuela. y Clases Pasivas
lo que sigue:
«En virtud de las f:1Cultades conferida8 á este
Consejo SuprrID.o por la ley de 13 de enero ele
1914, ha. acorda.tl0 c1a.,;ifica·r cm la "iu::I.f'.i'·1ll (1r rc-
tirado, con derec.ho al haber men:'ml.l <.lue (~ c¡~(h
uno se les señala, ii. 102' jefe:" ofici:.de,.; f.o iuclh'itluos
de tropa (lue figuran eu la siguiente relación, que
da. princillio con el corouel de la· Gun.rdia. Civil
D. Joaquín Puneel P6rez y termina· con el guardia
c.ivil Gregario Torralba. LÓpBZ.:> .
Lo que ele orden del Excmo. Sr. Pre;¡idnnte Ca- I Señor...
J~l (;f')lfH nl ~celettiJ'io
Gabriel .A1It611
l:::l
~'
....
1-'
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!Relación que se cita-
Antonio Joglar Sanfeliz ..... ... Olrn lie.o ••••• , ••• 1dem .....• " .. [00 , 1 mayo. ..
Antonio Lardies Torres., •.•... Sargento .. : ...... Iclern .•••.. ' .. 100 » 1 junio.....
D. Pedro :.\larzal Ezquerra ...... Otro............ Idern .....•.... 56 25 1 ídem.....
Félix Quintero Rubio •....•.... Otro.............. Tdern ..•.•..... 100 , 1 ídem...
Angel Vilar Perna.....•..•..... Sargentb maestro
ele banda ... .. . Infantnía .....• 100 ~ I ídem.. ..
Bernardino Zarnaneño Toribio •• Sargento....... , .. Guardia Civil ... 100 , 1 idel!, ..
Antonio Alcalá Arroyo ...•... ,. ,Guardia civil ...•. Idem, , •...... 38 02 1 ídem ••..
Saturnino Alonso Domínguez. Carauinero lic.o " Carabineros .... 38 02 [ abril .•..
l\Ianuel Bra\'o Paeheeo ..•...••. Otro Id ........•.. Idem .•........ 38 02 I idem ....
Juan Cid Martín ................ Guardía civil íd •. Guardia Civil.. 38 02
1
I idem .••.
Joaquín Calderón Romero ...... Carahinero id...... Carabinero ..... 3U ::,
1 ídem , ..
Domingo Escudero Gas~ón ..•.• Gl1ardia Civil Id . " Guardia Civil. . 38 1 ídem ., ..
Mar.uel García Herrero.. . . .• .• Guardh civil ....•. Idcrn. . ...•.. 38 02
1
1 junio.....
Juan Hernández García .... , .. , .• Utro lic.o ••... . " Idem .... o ••• • 38 02 1 abril ...
Pascual Hernández García ..••• Carabinero Id..... Carabineros .... 38 02 1 ídem .•..
Juan Yeguas Tejada .•.•..• •.•• Otro Id .•.••..••• Idem ...• . .... 38 02 1 ídem.....
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Obsflrvo.cloncf
11 ~dem '119 q Za~agoza, Zaragoza .•.. . ..
1 Idem 1914 PaJiln:s de la
Lampreana. . Zamora , .... , ...•
Ilidem .•.. \1914 Barc:"]ona, Barcelona... .,.'
1 idem ..•. [9[4 Ll1<jl1Ín Navarra. '" .
1 idem .... 191.1 Granja de Tor,e- 1I
hcnnoga .....•Baclajoz . . . . . .. . .. (Mas la pensión mensual de ¡,50 pe-
. . 1 setas por una cruz dcl 1\1. M. con
/9i4IIIInllesto ,IOVledo ..••....•. ( distintivo blanco, vitalicia, que
posee,
19141'Scsa /Hl1eSCa "'1[914"~~,dahorra L()g~·oño .
1914 ,_euta Cátllz " .. "',
I
19/4 Gerona Gerona.,., 1
1914 Ciudad Rodri~o. SalamanCA1.- .
19Q Gélmez. '" .. Córeloba .........•
1914 ,\lmonLe, Huelvu .
[914 Línea 9~ la Con· ,.
CCpClL>ll • •• • Cudlz.. .... .' ..
1914II.tM,¡¡nre,;a ... "'" D¿lIcelona ....•....
[914 I]ercz dc la Fron-
tera .... , .,. Cádiz...... . .....
1914 Alfaro.. ....• Logroño ....•...
/914 l3arceiona Barcelona .
1914 Sabadcll Idem ,
1914 Béjar:•.•... , Salamanca .
1914 Cmtaya Huclva ..
Us.
600 >
600 >
487 50
487 50
4l:l¡ 50
4S7 50
262 50
262 50
262 50
137 I 48158 63
187 I 50100 ,
100
1
,
112 ~O
100 I
"
Pt!el·t~rj
HABER 1I Feehl\ 1I PJ ~ T O 1"qlle les en que deb"n empe70nr N: RSSIDESCU DE 1.08ISTl':nES,\1I0S
corresponde I á percibirlo I \. oei.¡':(;A(;[ON /',;\1 !JON.>¡¡ flKS¡':AS cona. u
.o\.rm6S Ó cuorpos 11 I '==--=0=.'-':-:::":' - ..
I . 11 I Id I Dde/:,nclóu.I~~~~ ":~I Punto( eres cnela do Hnciclldn
[junio •. ,. 19q!IB\lrgU~""" .. Burg:os , .
[ i.lem . [914 ¡'Barcelona Barcelona .
[ ~dcm 19q l' GranadH Grunadu ' ¡ITiene' derecho á revislar de olicio
1 [dem I~I~ Pdlma Baleares ..
1 idem 1914 ~l;¡ "ri<l pag.adclaDirCCriLln(
gra1. <le la r :cu<la y
Clases Pasi\'a~.... Tienen derecho;1 revistar de oti¡;je).
1 idem [9Q' Cuidad Real. Ciudad Rral .•....
1 íclem [91-+ Jaén Jaén .
I ídcm 1914 fanagolla Tarragona ., '1
1 idem [91.+ \1..dril! Pag."dela Dirección,
gral. de la Denda y.
Clases Pasivas .. I
11 ielem '1191.+ 11~larcelona.. . .. ¡Barcelona .. , .. . ..
1 idem 19l.¡ IRonda ......... :\Iálaga ........ ..
F.mpleosNOMBRES
José Estupiña Puig..... , .•.... ¡Otro.....•.•.• , .\Idem •....•....
I'Iilari? EcJ\e~arría ~chegaray .. Otro..... . Artille.da : .
FranCISco C.U1sado SIerra ,Otro GuardIa Cl'iIL ..
D. Joaquin Punce! Pérez...• , ... Coronel .........• Guardia Cid!..
, Rigoberto Ubach L1eó.••...• Otro. .. . Caballería .
» José C~rriloN:l\'arro , Tenient<~ coronel •. Infantería. . ...
» r"sé Camps Oliver " Otro Ingc:níeros. ..
» Miguel :lIuñoz Aranda ,. Otro ...•......... Infantería .
» Fernando Palacios GÓmez Otro ,. Idem., ..•.....
» Buenaventura Crehllet Puig .. Capitán (E. R. L .. Idem.. . ....•.
~ Salvador Cueto Sierra ....... Otro (íd.), ldem , .
» Manuel Ocón Pinillos ...•.... Otro (íd.) : .. , ldcm .
» Miguel Belloso González 2. 0 teniente (Id.) ., Guardia Civil •..
» José Salas Alcoba Otro (id.).. .. Idcm ..
» Mateo García Prieto . Auxiliar pral. ele al·
macenes Artillería .
Vicente Carnero Calvo. .. . .... Sargento. .. . Guardia Civil ..
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BAB&n" nOSA (. n N T o
qne les ~n <¡ne deben empezar DE RKSIU81\'CU !lE LOS 'U<TEIU!:S.\I;08
cN.l'tl"ponde á percibIrlo y DELEUACIÓli POR !lOND! DEB"AN CUOSA&
~ O 1>1 n. REí! Empleo. Armas ó cuerpos I)hst!rv.\dul"lh
"'e' Na. Cts, Ola 'les \ño PUlltod. rcsldtmrlft J)clcg'n~lóll
. J , '" J Oc HnC1cHHIR
Poli carpo Moreno ftlorales .•..• Soldado Iic.o " ••. , Inf:n-~:~';~'·--:·:' --'~'z 50 ~ febrero .~ :~ '¡Madrid. '~~~~. Pag.a deja Dit'ccción 1 --
I gra!. de la J?eudil yI
Clases Pas\V<ts, •.
luan ."liras Bermejo. .. Carabinero íd.. , .. Carabineros .. , 38 02 I :lbril 191.t !¡nulla.s , .. i\!urcia.,' , ..
Do¡n¡ngo Naches Catalán .1l Otro id Idem '" 38 02 llldem 19q !IZUC'llua , Cast("lI011 .
Cristóbal Rodríguez :'Iora Otro id.. ..•. .., Iden!.......... 38 02 1 idem 19141IAznalcázar Sevilla.. . .. , .. , ..
José Rodríguez \'aldivieso, •.... Otro íd: . .. . Idem... . .. ,.. 38 02 I mayo 19 14 1Pa!:iajes.. .., Guipúzcoa 'I[
Francisco Sara Fernández...... Guardia Civil id .. , Guardia Civil.. . 38 02 l' abril .. 19 q Cádiz... . Cácliz , '.Rosel1~o \:illamle\-a GÓmez .. '" Otro i? . '.' : . .. .. Jdem.......... 38 Ol 1¡?iC?re 1913 ISantiago \ornña ,. .., ..
GregarIo 10rralba López .......• Guardia ClnI.. Idem _. 38 02 l¡JUl1lO 1914 ¡1-ItH:sca , .. Huesca , .. , .. , I
Madrid 30 de mayo de 1914.--P. O., El General Sécretario. Gabriel Antón
.._--.- ._-- _..._--- .,-,.. _---_ ..
MADRID.-TALLERes DEL DEPOSITO De LA GUERRA
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